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t h a n  t e n  ( 1  0 )  a t  l a s t  c o u n t  ( l A D  L E S T ,  2 0 0 5 )  - c e n t r a l l y  l o c a t e d  s t a t e  l a w  e n f o r c e m e n t / c r i m i n a l  
j u s t i c e  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  i n  t h e  n a t i o n  t h a t  p r o v i d e ,  b y  l a w ,  a l l  t r a i n i n g  t o  a l l  p r a c t i o n e r  
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a r e a s .  
T h e  f i n d i n g s  a n d  c o n t e n t  o f  t h i s  r e p o r t  c o n c e r n  t h e  a r e a s  o f  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  
d e f m e d  a s  e n t r y - l e v e l  l a w  e n f o r c e m e n t / c r i m i n a l  j u s t i c e  ( e . g . ,  n o n - s u p e r v i s o r y  u n i f o r m e d  p a t r o l ,  
n o n - s u p e r v i s o r y  u n i f o r m e d  c o r r e c t i o n a l ,  n o n - s u p e r v i s o r y  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  o f f i c e r / o p e r a t o r  
d u t i e s ) .  T h e  t h r e e  ( 3 )  a r e a s  o f  t r a i n i n g  p e r t i n e n t  t o  t h i s  s t u d y  w e r e  a s  f o l l o w s :  1 )  B a s i c  L a w  
E n f o r c e m e n t  C e r t i f i c a t i o n  T r a i n i n g  ( B L E ) ;  2 )  B a s i c  J a i l  C e r t i f i c a t i o n  T r a i n i n g  ( B J T )  ( l o c a l  
d e t e n t i o n  a s  o p p o s e d  t o  s t a t e  l e v e l  c o r r e c t i o n s )  a n d ;  3 )  B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  
T r a i n i n g  ( B T O T ) .  T h e  S C C J A  s c h e d u l e s  1 6  B L E  c o u r s e s  p e r  t r a i n i n g  y e a r  ( J u l y  1 - J u n e  3 0 )  e a c h  
w i t h  a  p o t e n t i a l  m a x i m u m  o f  7 5  s t u d e n t s ,  1 2  B J T  c o u r s e s  p e r  t r a i n i n g  y e a r  e a c h  w i t h  a  p o t e n t i a l  
m a x i m u m  o f  6 0  s t u d e n t s  a n d  a s  m a n y  a s  t e n  ( 1  0 )  B T O T  c o u r s e s  p e r  t r a i n i n g  y e a r  e a c h  w i t h  a  
p o t e n t i a l  m a x i m u m  o f  2 0 .  T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e s e  t h r e e  a r e a s  o f  t r a i n i n g  p o t e n t i a l l y  c o u l d  a c c o u n t  
f o r  u p w a r d s  o f  2 , 1 2 0  s t u d e n t s  p r e s e n t e d  f o r  i n i t i a l  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  e a c h  y e a r .  T h e  
S C C J A  i s ,  b y  l a w ,  t h e  c e r t i f y i n g / d e c e r t i f y i n g  e n t i t y  i n  t h e  s t a t e  f o r  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  
( i n c l u d i n g  l o c a l  d e t e n t i o n  t e l e c o m m u n i c a t i o n s )  a n d ,  t h e r e f o r e ,  h a s  r e g u l a t o r y ,  i n  a d d i t i o n  t o ,  
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t r a i n i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  S C C J A  ( e x c e p t  i n  a  f e w  r a r e  c a s e s )  i s  n o t  t h e  
s c r e e n i n g ,  h i r i n g ,  c o m m i s s i o n i n g  a n d / o r  e m p l o y i n g  a g e n c y  f o r  s t u d e n t s  p r e s e n t e d  f o r  p r i m a r y  
c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g .  
T h e  S C C J A ' s  c l i e n t  a g e n c i e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  p e r s o n n e l  s e l e c t i o n  p r o c e s s e s  f o r  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  e m p l o y m e n t  p o o l .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  S C C J A  m u s t  t h e n  " t r a i n  t o  t h e  
m a s s e s "  r e g a r d l e s s  o f  a n y  f a c t o r  i n c l u d i n g  a c h i e v e d  e d u c a t i o n a l  l e v e l s .  A  h i r i n g / n o n - h i r i n g  
d e c i s i o n  s h o u l d  n o t  b e  b a s e d  o n  a  s i n g l e  v a r i a b l e  a l o n e  a s  t h e r e  a r e  a  m y r i a d  o f  f a c t o r s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  d u r i n g  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s .  T h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  r e q u i r e s  i n d i v i d u a l s  b e i n g  
p r e s e n t e d  f o r  l a w  e n f o r c e m e n t  c e r t i f i c a t i o n ,  i n c l u d i n g  l o c a l  c o r r e c t i o n s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
c e r t i f i c a t i o n ,  t o  b e  a t  l e a s t  2 1  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r ,  h a v e  a  c l e a n  c r i m i n a l  h i s t o r y ,  b e  o f  g o o d  
c h a r a c t e r ,  p o s s e s s  a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  o r  G E D  a n d  b e  a  c i t i z e n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e r e  a r e  
m a n y  c i t i z e n s  i n  t h e  s t a t e  w h o  m a y  q u a l i f y  i n  l i g h t  o f  t h e s e  f e w  r e q u i r e m e n t s ,  h o w e v e r ,  n o  r i g h t  
t h i n k i n g  p e r s o n  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  a l l  a r e  s u i t e d  f o r  a  c a r e e r  i n  l a w  e n f o r c e m e n t  i n  a n y  c a p a c i t y .  
G i v e n  t h e  t w o  e l e m e n t s  o f  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  o r  e q u i v a l e n t  c o u p l e d  w i t h  U n i t e d  
S t a t e s  c i t i z e n s h i p  m a y  l e a d  o n e  t o  b e l i e v e  t h a t  c a n d i d a t e s  p o s s e s s i n g  t h e  m i n i m u m  q u a l i f i c a t i o n s  
w o u l d  b e  a b l e  t o  r e a d  a t  l e a s t  a  1 2 t h  g r a d e  l e v e l  o r  a b o v e .  A l l s c h e i d ,  p a r a p h r a s e d ,  ( 2 0 0 8 ,  p . 4 . ,  
2 0 0 9 a ,  p . 5 ,  2 0 0 9 b ,  p . 5 )  f o u n d  t h a t ,  j u s t  b e c a u s e  l a w  e n f o r c e m e n t  c a n d i d a t e s  m a y  h a v e  o b t a i n e d  
t h e i r  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s ,  i t  w a s  n o  g u a r a n t e e  t h a t  t h e y  h a d  s u f f i c i e n t  c o m m a n d  o f  b a s i c  
r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  a r i t h m e t i c  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  s u c c e s s f u l l y  o n  t h e  j o b  a n d  i n  
t r a i n i n g .  A s  s t a t e d  i n  t h e  p r o j e c t  p r o p o s a l  f o r  t h i s  e f f o r t ,  " [ t ] h e  r e s p e c t i v e  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  
a c h i e v e d  b y  c a n d i d a t e s  p r e s e n t e d  f o r  t r a i n i n g  . . .  c a n  b e  v e r y  m i s l e a d i n g  .  .  .  [ a ]  r e l i a b l e  m e a s u r e  
o f  a c h i e v e d  a d u l t  e d u c a t i o n  ( a s  o p p o s e d  t o  e d u c a t i o n a l  l e v e l s )  . . .  i s ,  p e r h a p s ,  a  b e t t e r  ' p r e d i c t o r '  
o f  a c a d e m i c  s u c c e s s  . . .  "  i n  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  ( F l o y d ,  2 0 1  0 ) .  
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I n  a d d i t i o n ,  " [ n ] o t h i n g  i n  t h i s  p r o j e c t  s h o u l d  b e  c o n s t r u e d  t o  b e ,  o r  i n t e r p r e t e d  a s ,  a  
p a n a c e a  f o r  t h e  s e l e c t i o n ,  h i r i n g  a n d  t r a i n i n g  p r o c e s s .  T h e r e  a r e  m a n y  m o r e  v a r i a b l e s  a n d  f a c t o r s  
t o  b e  c o n s i d e r e d  t h a n  m e r e l y  t h e  m e a s u r e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  s u c h  a s  v a r i o u s  p e r s o n a l  h i s t o r y  
q u e s t i o n n a i r e s ,  p s y c h o l o g i c a l  a s s e s s m e n t s ,  c a r e e r  a p t i t u d e  a s s e s s m e n t s  a n d  s o p h i s t i c a t e d  t e s t s  o f  
o v e r a l l  i n t e l l i g e n c e .  N o n e  o f  t h e s e  f a c t o r s  w i l l  b e  a d d r e s s e d  w i t h i n  t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h i s  
p r o j e c t "  ( F l o y d ) .  
T h i s  p r o j e c t  f o c u s e d  o n  a  s i n g u l a r  a s p e c t  o f  a d u l t  e d u c a t i o n ,  r e a d i n g  g r a d e  e q u i v a l e n c y  
r a t e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t  ( B r o w n ,  F i s h c o ,  a n d  H a n n a ,  G . ,  1 9 9 3 )  o f  
s t u d e n t s  p r e s e n t e d  t o  t h e  S C C J A  f o r  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  i n  t h e  t h r e e  ( 3 )  a r e a s  o f  p r i m a r y  
c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g .  S t u d e n t s  p r e s e n t e d  f o r  t r a i n i n g  w e r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  w h o  h a d  h a d  n o  
p r e v i o u s  t r a i n i n g  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r e a  o f  t r a i n i n g  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  e n r o l l e d  o r  i n  e i t h e r  o f  
t h e  o t h e r  t w o  ( 2 )  a r e a s .  I n  e s s e n c e  t h e s e  s t u d e n t s  w e r e  " f r e s h  o f f t h e  s t r e e t " .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t e s t s  w e r e  t h e n  c o n t r a s t e d  w i t h  a n d  c o m p a r e d  t o  t h e  r a t e s  o f  n o n -
s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n ,  o r  f a i l u r e  r a t e s ,  i n  a l l  t h r e e  ( 3 )  t r a i n i n g  a r e a s .  " F a i l u r e " ,  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  r e p o r t ,  w a s  d e f i n e d  a s  n o t  a c h i e v i n g  a  p a s s i n g  g r a d e  o n  a n  a c a d e m i c  w r i t t e n  t e s t  o r  a n y  
o t h e r  w r i t t e n  t e s t  w h i c h  w a s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  S C C J A  I n s t r u c t i o n a l  S t a n d a r d s  &  S u p p o r t  
S e c t i o n  ( I S S S ) .  A c a d e m i c  t e s t i n g  p r o t o c o l s  a r e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  r e p o r t .  T h e  r e s u l t s  o f  
p r o f i c i e n c y  o r  " h a n d s - o n "  s k i l l  t e s t s  w e r e  n o t  < ; o n s i d e r e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h r e e  S t a n a r d  &  
A s s o c i a t e s  t e s t s ,  t h e  N a t i o n a l  P o l i c e  O f f i c e r  S e l e c t i o n  T e s t  ( P O S T )  ( A l l s c h e i d ,  2 0 0 8 ) ,  t h e  
N a t i o n a l  C o r r e c t i o n s  O f f i c e r  S e l e c t i o n  T e s t  ( N C S T )  ( A l l s c h e i d ,  2 0 0 9 a )  a n d  t h e  N a t i o n a l  
D i s p a t c h e r  S e l e c t i o n  T e s t  ( N D S T )  ( A l l s c h e i d ,  2 0 0 9 b )  w e r e  u s e d  t o  e x a m i n e  c e r t a i n  s e l e c t i o n  
i s s u e s  s u c h  a s  A m e r i c a n s  W i t h  D i s a b i l i t i e s  A c t  ( 1 9 9 1 )  c o n c e r n s ,  E q u a l  E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y  
C o m m i s s i o n  ( E E O C )  ( 1 9 7 8 )  g u i d e l i n e s ,  T i t l e  V I I  o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4  ( C R A - 1 9 6 4 )  a s  
r e l a t e d  t o  t h e  u s e  o f  e d u c a t i o n a l  a s s e s s m e n t s  i n  t h e  s c r e e n i n g ,  s e l e c t i o n  a n d  h i r i n g  p r o c e s s .  
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A l t h o u g h  t h e  N e l s o n - D e n n y  a n d  S t a n a r d  t e s t s  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t  i n  s t r u c t u r e ,  t h e  i n t e n t  
a n d  u s e  o f  a l l  w a s  t o  m e a s u r e  a s p e c t s  o f  a d u l t  l e a r n i n g / e d u c a t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  N e l s o n -
D e n n y  t e s t  w e r e  i n t e r p r e t e d  a n d  c o m p a r e d  w i t h  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  t o  d e t e r m i n e  i f ,  p e r h a p s ,  t h e  
t e s t  c o u l d  b e  d e e m e d  a  r e l i a b l e  m e a s u r e  o r  p r e d i c t o r  o f  p o t e n t i a l  s u c c e s s  i n  a  g i v e n  S C C J A  a r e a  
o r  a r e a s  o f  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n .  I f  t h e  a r g u m e n t  c a n  b e  s u s t a i n e d  t h a t  b e i n g  a b l e  t o  r e a d  
i n d e p e n d e n t l y  a n d  c o m p r e h e n s i v e l y  i s  a  " b u s i n e s s  n e c e s s i t y "  f o r  S C C J A  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  
t r a i n i n g ,  a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  t o  t h o s e  e n t r y - l e v e l  ( p o s t - g r a d u a t i o n )  f u n c t i o n s ,  t h e n  t h e  c l i e n t  
a g e n c i e s  o f  t h e  S C C J A  s h o u l d  b e  s c r e e n i n g  a p p l i c a n t s  o n  s o m e  m e a s u r e  o f  a d u l t  l e a r n i n g .  T h e  
h y p o t h e s i s ,  t h e r e f o r e ,  w a s  a b l e  t o  b e  s t a t e d  i n  o n e  s i m p l e  s e n t e n c e ,  " T h e  g r e a t e r / h i g h e r  m e a s u r e d  
l e v e l  o f  r e a d i n g  g r a d e  e q u i v a l e n c y ,  t h e  g r e a t e r / h i g h e r  t h e  l i k e l i h o o d  o f  s u c c e s s  i n  B L E ,  B J T  
a n d / o r  B T O T . "  
D a t a  C o l l e c t i o n :  
T h e  S C C J A  c o n d u c t s  p e r i o d i c  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  c u r r i c u l a  v a l i d a t i o n  p r o c e s s e s  
r e f e r r e d  t o  a s  j o b - t a s k  a n a l y s e s  ( J T A s ) .  T h e  m o s t  r e c e n t  w e r e  c o n d u c t e d  b y  A l l s c h e i d  ( 2 0 0 5 ) ,  
S t a n a r d  &  A s s o c i a t e s  ( 2 0 0 5 )  a n d  M a c o m b e r  ( 2 0 0 4 )  a l l  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  S C C J A - I S S S .  T h e  
S C C J A - I S S S ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s u b j e c t  m a t t e r  e x p e r t s  ( S M E s )  - l a w  e n f o r c e m e n t ,  l o c a l  
d e t e n t i o n  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  p r a c t i t i o n e r s  - d e v e l o p e d  t a s k  l i s t s  f o r  a l l  J T  A s  w h i c h  
i n c l u d e d  t a s k s  t h a t  e n t r y - l e v e l  o f f i c e r s  i n  a l l  t h r e e  ( 3 )  a r e a s  m a y  h a v e  t o  p e r f o r m  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  d u t i e s .  T h e s e  t a s k s  w e r e  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  f r e q u e n c y  o f  
p e r f o r m a n c e  a n d  c r i t i c a l i t y  o f  p r o p e r  p e r f o r m a n c e  i n  o r d e r  t o  v a l i d a t e  t h e  t r a i n i n g  c o n t e n t  o f  
e a c h  a r e a  o f  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n .  F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  J T A s  c o m b i n e d  w i t h  i n p u t  f r o m  
i n t e r n a l / e x t e r n a l  S M E s  a n d  o t h e r  s o u r c e s ,  t r a i n i n g  p r o g r a m s  w e r e  v a l i d a t e d / d e v e l o p e d  t h a t ,  i n  
t h e o r y ,  t e a c h  t o  t h e  s t a n d a r d  o f  t h e  e s s e n t i a l  t a s k s  a n d  j o b - d u t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  S C C J A - I S S S  
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w o r k i n g  w i t h  l a w  e n f o r c e m e n t  S M E s  d e v e l o p e d  a  b r o a d  l i s t  o f  2 5  e s s e n t i a l  j o b  f u n c t i o n s  f o r  
B L E  t r a i n i n g  w h i c h  w e r e  e x t e n d e d  a s  a p p l i c a b l e  t o  B J T  a n d  B T O T .  A l l s c h e i d  ( 2 0 0 8 ,  p . 8 )  
i d e n t i f i e d  t h e  f o l l o w i n g  S C C J A  B L E  e s s e n t i a l  j o b  f u n c t i o n s  a s  d e p e n d e n t  u p o n  b a s i c  s k i l l s  -
i n c l u d i n g  i n d e p e n d e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  r e a d i n g - m e a s u r e d  b y  t h e  P O S T :  
1 .  P r e p a r e  r e p o r t s :  
T h e  o f f i c e r  m u s t  b e  a b l e  t o  i n i t i a t e  a n d  c o m p l e t e  v e r b a l  a n d  w r i t t e n  r e p o r t s  w h i c h  
i n c l u d e  s k e t c h e s ,  s y m b o l s ,  m a t h e m a t i c a l  c o m p u t a t i o n s  a n d  n a r r a t i v e s .  
2 .  M a i n t a i n  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a w :  
T h e  o f f i c e r  m u s t  m a i n t a i n  a  p r a c t i c a l ,  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a w s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  k n o w l e d g e  i s  o f  p a r t i c u l a r  
i m p o r t a n c e  i n  d e t e r m i n i n g  w h e n  r e a s o n a b l e  s u s p i c i o n  e x i s t s  t o  d e t a i n  a  s u s p e c t ,  
w h e n  p r o b a b l e  c a u s e  e x i s t s  t o  s e a r c h  a n d  a r r e s t  a n d  t o  w h a t  d e g r e e  f o r c e  m a y  b e  
u s e d .  
3 .  P e r f o r m  p a t r o l  d u t i e s :  
T h e  o f f i c e r  w i l l  p e r f o r m  l a w  e n f o r c e m e n t  p a t r o l  d u t i e s  t h a t  i n c l u d e  s u c h  t h i n g s  a s  
w o r k i n g  r o t a t i n g  s h i f t s ,  f o o t  p a t r o l ,  b i c y c l e  p a t r o l  a n d  p h y s i c a l l y  c h e c k i n g  d o o r s  
a n d  w i n d o w s  o f  b u i l d i n g s  t o  e n s u r e  t h e y  a r e  s e c u r e  a n d  d e t a i n i n g  p e o p l e  a n d  
s t o p p i n g  s u s p i c i o u s  v e h i c l e s  a n d  p e r s o n s .  
4 .  C o m m u n i c a t e  i n f o r m a l  s e t t i n g s :  
T h e  o f f i c e r  m u s t  d e m o n s t r a t e  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  i n  c o u r t  a n d  o t h e r  f o r m a l  
s e t t i n g s  t o  i n c l u d e  p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  p u b l i c .  
5 .  P r e s e r v e  e v i d e n c e :  
T h e  o f f i c e r  m u s t  b e  a b l e  t o  d e t e c t ,  c o l l e c t  a n d  p r e s e r v e  e v i d e n c e  a n d  s u b s t a n c e s  
r e l a t e d  t o  c r i m i n a l  a n d  c i v i l  o f f e n s e s  a n d  i n f r a c t i o n s .  T h e  o f f i c e r  m u s t  a l s o  b e  a b l e  
t o  p a c k a g e  e v i d e n c e  p r o p e r l y .  
6 .  R e a d  l e g a l  d o c u m e n t s :  
T h e  o f f i c e r  m u s t  b e  a b l e  t o  r e a d  a n d  c o m p r e h e n d  l e g a l  a n d  n o n - l e g a l  d o c u m e n t s ,  
i n c l u d i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  p r o c e s s i n g  o f  s u c h  d o c u m e n t s  a s c i t a t i o n s ,  a f f i d a v i t s  
a n d  w a r r a n t s .  T h e  o f f i c e r  m u s t  a l s o  b e  a b l e  t o  s e r v e w a r r a n t s  a s  n e c e s s a r y .  
7 .  E n g a g e  i n  p r o b l e m  s o l v i n g :  
T h e  o f f i c e r  m u s t  b e  a b l e  t o  f a c i l i t a t e  p r o b l e m  s o l v i n g  b y  a s s i s t i n g  i n  t h e  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  p r o b l e m s ,  g e n e r a t i o n  o f  a l t e r n a t i v e s ,  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
s o l u t i o n s  u s i n g  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  p r i n c i p l e s  o f  c o m m u n i t y  p o l i c i n g .  
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A l l  o f  t h e s e  d u t i e s  r e q u i r e  a  l e v e l  o f  s k i l l  a n d  a b i l i t y  t o  a l l o w  t h e  i n d i v i d u a l  ( p o s t -
g r a d u a t i o n )  o f f i c e r  t o  r e a d  a t  a  " m i n i m a l l y  a d e q u a t e "  l e v e l  o f  i n d e p e n d e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
r e a d i n g  a n d ,  t h e r e f o r e ,  w o u l d  s u p p o r t  a n d / o r  e s t a b l i s h  i n d e p e n d e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  r e a d i n g  
a s  a  " b u s i n e s s  n e c e s s i t y "  ( C R A - 1 9 6 4 )  a n d  a  " b o n a  f i d e  o c c u p a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n "  ( B F O Q )  
( W e b s t e r ' s  L a w  D i c t i o n a r y ,  2 0 1 0 ) .  
A  c a v e a t ,  a n  i n d i v i d u a l  c a n n o t  " f a i l "  a n  " a s s e s s m e n t "  i n s t r u m e n t  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  
l e v e l s  o f  c o m p e t e n c y .  A n  i n d i v i d u a l  c a n  o n l y  n o t  s u c c e s s f u l l y  a c h i e v e  a  " s t a n d a r d "  s e t  b y  a n  
e m p l o y e r  o r  o t h e r  d e c i s i o n  m a k i n g  e n t i t y .  A n y  " s t a n d a r d "  u s e d  a s  a  c u t - p o i n t  a n d  a  f a c t o r  i n  
e m p l o y m e n t  a n d / o r  p r o m o t i o n a l  d e c i s i o n  m a k i n g  m u s t  e i t h e r  b e  s h o w n  a n d  a c c e p t e d  a s  a  
" b u s i n e s s  n e c e s s i t y "  o r ,  i f  n o t ,  s h o w n  t h a t  a n y  p o t e n t i a l  " a d v e r s e  i m p a c t "  u p o n  m e m b e r s  o f  
" p r o j e c t e d  c a t e g o r y "  i s  m i t i g a t e d / n e g a t e d  b y  a  l e g i t i m a t e  " b u s i n e s s  n e c e s s i t y "  o r  " b o n a  f i d e  
o c c u p a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n " .  
B u s i n e s s  N e c e s s i t y  d e f i n e d :  
" U n d e r  T i t l e  V I I  o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4 ,  a n  e m p l o y e r  i s  r e q u i r e d  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  b u s i n e s s  n e c e s s i t y  o f  e m p l o y m e n t  s t a n d a r d s  t h a t  h a v e  a  l e g a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i s p a r a t e  i m p a c t  b a s e d  o n  r a c e ,  c o l o r ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  s e x ,  a n d / o r  
r e l i g i o n .  C o n s e q u e n t l y ,  e a c h  e m p l o y m e n t  s t a n d a r d  m u s t  b e  s c r u t i n i z e d  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  h a s  a  p o t e n t i a l  d i s p a r a t e  i m p a c t ,  a n d  i f  s o ,  w h e t h e r  t h e  
s t a n d a r d  i s  a  p r o d u c t  o f  b u s i n e s s  n e c e s s i t y . "  ( T h e  ' L e c t r i c  L a w  L i b r a r y ,  2 0 1 1 ) .  
" A n  e m p l o y e r ' s  d e f e n s e  o f  a n  e m p l o y m e n t  r e l a t e d  d e c i s i o n  t h a t  i s  b a s e d  o n  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  b u s i n e s s  a n d  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  s u c h  d e c i s i o n s .  T o  
e s t a b l i s h  b u s i n e s s  n e c e s s i t y  a n  e m p l o y e r  m u s t  p r o v e  t h a t  t h e  p r a c t i c e  i s  j o b  
r e l a t e d  a n d  c o n s i s t e n t  w i t h  b u s i n e s s  n e c e s s i t y  . . .  "  ( L a w s . c o m ,  2 0 1 1 ) .  
B o n a  F i d e  O c c u p a t i o n  Q u a l i f i c a t i o n  ( B F O Q )  d e f i n e d :  
" E m p l o y m e n t  p r a c t i c e s  t h a t  w o u l d  c o n s t i t u t e  d i s c r i m i n a t i o n  a s  t o  c e r t a i n  
i n d i v i d u a l s  o f  a  p a r t i c u l a r  r e l i g i o n ,  g e n d e r ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  o r  a g e  r a n g e  ( b u t  n o t  
r a c e  o r  c o l o r )  w h e n  t h e  o t h e r w i s e  i l l e g a l  d i s c r i m i n a t i o n  i s  a  b o n a  f i d e  
q u a l i f i c a t i o n  t h a t  i s  r e a s o n a b l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e  n o r m a l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  d u t i e s  
o f  t h a t  p a r t i c u l a r  o c c u p a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  a  d e s i g n e r  o f  w o m e n ' s  c l o t h e s  b y  
n e c e s s i t y  i s  p e r m i t t e d  t o  h i r e  o n l y  f e m a l e  m o d e l s . "  ( W e b s t e r ' s  L a w  D i c t i o n a r y ,  
2 0 1 0 ) .  
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T h e  E E O C  ( 1 9 7 8 )  e m p l o y s  w h a t  i s  k n o w n  a s  t h e  " 4 / S t h s "  o r  t h e  " 8 0 % "  r u l e .  S i m p l y  
s t a t e d ,  t h i s  r u l e  m e a n s  t h a t  m e m b e r s  o f  a  p r o t e c t e d  c a t e g o r y  m u s t  b e  s e l e c t e d  a t  a  r a t e  o f  4 / S t h s ,  
o r  8 0 %  o f  t h e  s e l e c t i o n  r a t e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  a  n o n - p r o t e c t e d  c a t e g o r y .  I f  t h e  s e l e c t i o n  r a t e  i s  
l e s s  t h a n  4 / S t h s  o r  8 0 % ,  t h e n  a d v e r s e  i m p a c t  o r  a n  " u n l a w f u l  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e  ( C R A - 1 9 6 4 ,  
S E C .  2 0 0 0 e - 2 . - [ S e c t i o n  7 0 3 } )  m a y  e x i s t  u n l e s s  t h e  s e l e c t i o n  r a t e  a n d / o r  t a s k s  t h a t  m e m b e r s  o f  
a  p r o t e c t e d  c a t e g o r y  c a n n o t  p e r f o r m  a r e  l e g i t i m a t e  b u s i n e s s  n e c e s s i t i e s .  N o t e  t h a t  i n  t h i s  
e x a m p l e ,  " s e l e c t i o n "  w o u l d  a l s o  r e f e r  t o  m e m b e r s  o f  a  p r o t e c t e d  c a t e g o r y  a c h i e v i n g  a  s c o r e  o f  a t  
l e a s t  8 0 %  o f  t h a t  o f  n o n - p r o t e c t e d  c a t e g o r y  m e m b e r s  o n  a  p a p e r - p e n c i l  t e s t s  u s e d  f o r  s e l e c t i o n  o r  
p r o m o t i o n .  
A s  s u c h ,  t h e  p u r p o s e  a n d  t h e  f i n a l  c o n t e n t s  t h i s  p r o j e c t  s h o u l d  N O T  b e  c o n s t r u e d  a s  a n  
a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  " h i r i n g  s t a n d a r d "  o r  b u s i n e s s  n e c e s s i t y  f o r  a n y  c l i e n t  a g e n c y .  T o  a t t e m p t  
t o  d o  t h i s  w a s  s e e n  a s  a  u s u r p a t i o n  o f  a  f u n c t i o n  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  o f t h e  e m p l o y i n g  a g e n c y .  
T h i s  r e p o r t  d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  m e m b e r s  o f  p r o t e c t e d  c a t e g o r i e s  a n d  n o n -
p r o t e c t e d  c a t e g o r i e s  i n  t e r m s  o f  d e m o g r a p h i c s  - a g e ,  s e x ,  r a c e ,  e t h n i c i t y ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l ,  
d e p a r t m e n t  s i z e ,  d e p a r t m e n t  t y p e ,  e t c .  I f  b e i n g  a b l e  t o  r e a d  i n d e p e n d e n t l y  a n d  c o m p r e h e n s i v e l y  
i s  a  b u s i n e s s  n e c e s s i t y  f o r  B L E ,  B J T  a n d  B T O T ,  t h e n  t h e  l i s t e d  d e m o g r a p h i c s  a s  t h e y  r e l a t e d  t o  
t e s t e d  m e m b e r s  o f  p r o t e c t e d  c a t e g o r i e s  a r e  n o t  a p p l i c a b l e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  n o  a d v e r s e  i m p a c t  
w o u l d  r e s u l t .  A s  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  S C C J A  m u s t  t r a i n  t o  t h e  m a s s e s  a s  t h e  S C C J A  h a s  h a d ,  
o u t s i d e  o f  v e r i f y i n g  t h e  m i n i m a l  s t u d e n t  q u a l i f i c a t i o n s  a s  p r o v i d e d  b y  l a w ,  n o  p a r t  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  p r e s e n t e d  f o r  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g .  T h i s  s t u d y  a n d  t h e  r e p o r t e d  
r e s u l t s  c o n s i d e r e d  o n l y  t h e  m e a s u r e d  a d u l t  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  o f  t w o  ( 2 )  l a r g e r  g r o u p s  - S t a n a r d  
a n d  N e l s o n - D e n n y  - w h i c h  w e r e  e a c h  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  ( 3 )  s m a l l e r  s u b - s e t s  ( B L E ,  B J T  a n d  
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B T O T )  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s u l t s  a n d  f i n d i n g s  r e s t i n g  u p o n  t h e  p e r f o r m a n c e ,  r e a d i n g  g r a d e  
e q u i v a l e n c y  r a t e s  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  g r o u p .  
T h e  t h r e e  ( 3 )  S t a n a r d  t e s t s  ( A p p e n d i x  B )  m e a s u r e d  a d u l t  e d u c a t i o n  i n  a r e a s  i n c l u d i n g  
r e a d i n g  v o c a b u l a r y ,  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n ,  r e p o r t  w r i t i n g  a n d  s i m p l e  a r i t h m e t i c .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  t h e  S t a n a r d  t e s t s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n s  - l a w  e n f o r c e m e n t  
a p p l i c a n t s ,  c o r r e c t i o n a l  a p p l i c a n t s  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n / d i s p a t c h e r  a p p l i c a n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  
S t a n a r d  G r o u p  P a r t i c i p a n t  C a t e g o r i e s :  
B L E  - 2 2 2  s t u d e n t s  
B J T  - 1 2 6  s t u d e n t s  
B T O T - 1 4 1 s t u d e n t s  
- t e s t e d  b y  I S S S  S t a f f ,  
- t e s t e d  b y  I S S S  S t a f f ,  
- t e s t e d  b y  I S S S  S t a f f ,  
J a n u a r y ,  2 0 0 7  - A p r i l  2 0 0 8  
A u g u s t ,  2 0 0 7 - J u n e ,  2 0 0 8  
J u l y ,  2 0 0 7 - J u n e ,  2 0 0 8  
T h e  N e l s o n - D e n n y  ( A p p e n d i x  C )  m e a s u r e d  a d u l t  e d u c a t i o n  i n  t e r m s  o f  r e a d i n g  g r a d e  
e q u i v a l e n c y  l e v e l s  t h r o u g h  a  v o c a b u l a r y  t e s t i n g ,  r e a d i n g  r a t e  ( n u m b e r  o f  w o r d s  p e r  m i n u t e )  a n d  
r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n .  T h e  N e l s o n - D e n n y  t e s t  w a s  n o t  t a i l o r e d  t o  a  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  o t h e r  
t h a n  y o u n g  a d u l t s / a d u l t s .  A l l  t e s t i n g  i n s t r u m e n t s  w e r e  w r i t t e n  a n d  a d m i n i s t e r e d  i n  E n g l i s h ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  b e i n g  f l u e n t  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  ( r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  c o n v e r s a t i o n a l )  w o u l d  b e  a  
d e f i n i t e  d i s a d v a n t a g e .  M e m b e r s  o f t h e  r e s p e c t i v e  N e l s o n - D e n n y  g r o u p s  w e r e  t e s t e d  b y  S C C J A -
I S S S  s t a f f ,  J u l y 1 ,  2 0 0 8 - J u n e  3 0 ,  2 0 0 9 :  
N e l s o n - D e n n y  G r o u p  P a r t i c i p a n t  C a t e g o r i e s :  
# P r e s e n t e d  
B L E - 9 1 1  
B J T - 5 5 3  
B T O T - 2 1 1  
#  D r o p *  #  T e s t e d  
8 0  8 3 1  
2 4  5 2 9  
3  2 0 8  
# A c a d e m i c  F a i l u r e s  
1 2 6  
1 0 5  
4  
# / P e r c e n t  O u t  
2 0 6 / 2 2 . 6 %  
1 0 5 / 2 3 . 3 %  
7 / 3 . 3 1 %  
* ( T h e  s t u d e n t s  w h o  d r o p p e d  [ #  D r o p ]  w e r e  t h o s e  w h o  l e f t  t r a i n i n g  f o r  s o m e  n o n -
a c a d e m i c / t r a i n i n g  r e l a t e d  i s s u e - m e d i c a l  i s s u e ,  f a m i l y  i s s u e ,  d i s c i p l i n a r y ,  e t c . )  
A n a l y s i s  p r o c e s s e s  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  r e s u l t s  w e r e  p e r f o r m e d  b y  S C C J A  I S S S  s t a f f  
m e m b e r s  w h i c h  r e s u l t e d  i n  " g o o d  s c o r e s "  i n  e a c h  o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  B L E ,  B J T  a n d  B T O .  A  
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" g o o d  s c o r e "  w a s  o n e  w h i c h  w a s  d e r i v e d  f r o m  a  s t u d e n t  w h o  c o m p l e t e d  t h e  t e s t  a n d  t h e  t e s t i n g  
a n s w e r  s h e e t  a s  i n s t r u c t e d  w i t h  a l l  r e q u i r e d  a n d  a p p r o p r i a t e  d a t a  f i e l d s  c o m p l e t e d .  O f  t h e  9 1 1  
B L E  s t u d e n t s  o r i g i n a l l y  p r e s e n t e d  f o r  t r a i n i n g ,  8 4 5  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  N e l s o n - D e n n y  t e s t  o f  
w h i c h  7 6 3  " g o o d  s c o r e s "  r e s u l t e d .  O f  t h e  5 5 3  B J T  s t u d e n t s  o r i g i n a l l y  p r e s e n t e d  f o r  t r a i n i n g ,  4 6 8  
w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  N e l s o n - D e n n y  t e s t  o f  w h i c h  4 6 6  " g o o d  s c o r e s "  r e s u l t e d .  O f  t h e  2 1 1  
B T O T  s t u d e n t s  o r i g i n a l l y  p r e s e n t e d  f o r  t r a i n i n g ,  2 0 8  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  N e l s o n - D e n n y  t e s t  
o f  w h i c h  2 0 8  " g o o d  s c o r e s "  r e s u l t e d .  A l l  s t u d e n t s  w h o  w e r e  a d m i n i s t e r e d  t h e  N e l s o n - D e n n y  t e s t  
h a d  n o  p r e v i o u s  l a w  e n f o r c e m e n t ,  c o r r e c t i o n a l  o r  e m e r g e n c y  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  t r a i n i n g  o r  
e x p e n e n c e .  I n  a d d i t i o n ,  n o  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  P a t r o l  ( S C H P )  B L E  c l a s s e s  w e r e  
a d m i n i s t e r e d  t h e  N e l s o n - D e n n y  t e s t  a s  t h e  S C H P  a d m i n i s t e r e d  t h e  N e l s o n - D e n n y  t o  a p p l i c a n t s  
d u r i n g  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s ;  t h u s ,  t w o  s e t s  o f  s c o r e s  c o u l d  h a v e  b e e n  p o t e n t i a l l y  c o m p r o m i s i n g  
f o r  b o t h  t h e  S C H P  a n d  t h e  S C C J A .  
B r i e f  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  S C C J A - I S S S  t e s t i n g  p r o t o c o l s  i n c l u d e d  i n  s t u d e n t  o r i e n t a t i o n  
m a t e r i a l s  f o r  t h e  t h r e e  ( 3 )  a r e a s  o f  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  a r e  a s  f o l l o w s  ( A p p e n d i x  D ) .  
B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  
C a n d i d a t e s  i n  B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  t r a i n i n g  w i l l  b e  g i v e n  a  t o t a l  o f  s e v e n  u n i t  
t e s t s  a n d  t w o  w r i t t e n / p r o f i c i e n c y  t e s t s  ( P P C T  a n d  O C ) .  E a c h  o f  t h e  s e v e n  u n i t  
t e s t s  a n d  t h e  O C  ( C h e m i c a l  a g e n t s )  t e s t  m u s t  b e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  w i t h  a  
m i n i m u m  s c o r e  o f  7 0 %  b e f o r e  p r o c e e d i n g  i n  t r a i n i n g .  T h e  P  P C T  ( D e f e n s i v e  
T a c t i c s )  w r i t t e n  t e s t  m u s t  b e  p a s s e d  w i t h  a  m i n i m u m  s c o r e  o f  8 0 %  
T e s t  
U n i t  T e s t  # 1  
U n i t  T e s t  # 2  
U n i t  T e s t  # 3  
U n i t  T e s t  # 4  
U n i t  T e s t  # 5  
U n i t  T e s t  # 6  
U n i t  T e s t  # 7  
P P C T  ( D e f e n s i v e  T a c t i c s )  
O C  ( C h e m i c a l  A g e n t s )  
T o t a l  P o i n t s  P o s s i b l e  
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P o s s i b l e  P o i n t s  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
9 0 0  
B a s i c  J a i l  T r a i n i n g  
C a n d i d a t e s  i n  B a s i c  J a i l  t r a i n i n g  w i l l  b e  g i v e n  a  t o t a l  o f  t h r e e  a c a d e m i c  u n i t  t e s t s  
a n d  o n e  P P C T  w r i t t e n  t e s t .  E a c h  o f  t h e  t h r e e  a c a d e m i c  u n i t  t e s t s  m u s t  b e  p a s s e d  
w i t h  a  m i n i m u m  s c o r e  o f  7 0 %  b e f o r e  p r o c e e d i n g  i n  t r a i n i n g .  T h e  P P C T  w r i t t e n  
t e s t  m u s t  b e  p a s s e d  w i t h  a  m i n i m u m  s c o r e  o f 8 0 % .  
T e s t  
U n i t  T e s t  # 1  
U n i t  T e s t  # 2  
P P C T  W r i t t e n  T e s t  
U n i t  T e s t  # 3  
T o t a l  P o i n t s  P o s s i b l e  
P o s s i b l e  P o i n t s  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
4 0 0  
B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  T r a i n i n g  
E a c h  B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  c a n d i d a t e  m u s t  p a s s  e a c h  u n i t  t e s t  w i t h  a  
m i n i m u m  s c o r e  o f  7 0 %  p o i n t s  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  t o  t h e  n e x t  u n i t  o f  c o n t e n t .  I n  
t h e  e v e n t  t h a t  a  s t u d e n t  f a i l s  a  u n i t  t e s t ,  t h a t  s t u d e n t  w i l l  b e  i m m e d i a t e l y  d i s m i s s e d  
f r o m  t h e  A c a d e m y .  
T e s t  
U n i t  T e s t  # 1  
U n i t  T e s t  # 2  
T o t a l  P o i n t s  P o s s i b l e  
P o s s i b l e  P o i n t s  
1 0 0  
1 0 0  
2 0 0  
T h e  S C C J A  h a s  a l l o w e d  c e r t a i n  s p e c i a l / r e a s o n a b l e  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  a c a d e m i c  t e s t i n g  
i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  A m e r i c a n s  W i t h  D i s a b i l i t i e s  A c t  ( 1 9 9 1 ) ,  a s  r e v i s e d .  
T h e s e  a c c o m m o d a t i o n s  h a v e  i n c l u d e d  q u i e t / p r i v a t e  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  t o  t e s t ,  a d d i t i o n a l  t e s t  
t a k i n g  t i m e  a n d  t e s t  r e a d e r s .  P r o v i d i n g  t e s t  r e a d e r s  i s  n o  l o n g e r  a n  a c c o m m o d a t i o n  a s  b e i n g  a b l e  
t o  r e a d  i n d e p e n d e n t l y  a n d  c o m p r e h e n s i v e l y  i s  v i e w e d  a s  b u s i n e s s  n e c e s s i t y  a n d  a  B F O Q  f o r  
t r a i n i n g  a n d  t h e  r e s p e c t i v e  e n t r y - l e v e l  c a r e e r s .  
D a t a  A n a l y s i s :  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  d r a w n  w e r e  b a s e d  
u p o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  t e s t  t o  t h e  s t u d e n t s  p r e s e n t e d  f o r  
p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  t e s t i n g  p e r i o d  a s  s t a t e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  S t a n a r d  t e s t s  
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w e r e  u s e d  p r i m a r i l y  a s  c h e c k - a n d - b a l a n c e  r e f e r e n c e s  i n  o r d e r  t o  s e e  i f  a  t e s t  o r  s e t  o f  t e s t s  
a d d r e s s i n g  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  f a c t o r s  t h a n  r e a d i n g  g r a d e  e q u i v a l e n c y  r a t e s  w e r e  s u p p o r t i v e ,  
a n a l y t i c a l l y  s p e a k i n g ,  o f  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  r e a d i n g  t e s t  m e a s u r i n g  a d u l t  r e a d i n g  l e v e l s  o n l y .  
B o t h  t e s t  s e t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  c o m p l e m e n t a r y  i n  t h a t  r e s p e c t .  
T h e  r e a d i n g  g r a d e  e q u i v a l e n c y  r a t e s ,  a s  m e a s u r e d  v i a  N e l s o n - D e n n y ,  a n d  c o r r e s p o n d i n g  
s u c c e s s  ( p a s s i n g )  r a t e s  a n d  n o n - s u c c e s s  ( f a i l u r e  r a t e s ) ,  w e r e  c a l c u l a t e d  a n d  c h a r t e d  v i a  a  q u a s i -
p e r c e n t i l e  m e t h o d  ( A p p e n d i x  E ) .  T h e  f a i l u r e  r a t e  f o r  B L E  s t u d e n t s  r e a d i n g  a t  o r  a b o v e  a  l O t h  
g r a d e  e q u i v a l e n c y  w a s  1 7 . 7 % .  T h e  f a i l u r e  r a t e  f o r  B L E  s t u d e n t s  r e a d i n g  a t  o r  b e l o w  t h e  9 . 9  
t h r o u g h  t h e  5 . 9  g r a d e  e q u i v a l e n c y  r a n g e d  f r o m  4 1 . 5 %  t o  6 5 . 6 % ,  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  f a i l u r e  r a t e  f o r  B J T  s t u d e n t s  r e a d i n g  a t  o r  a b o v e  a  l O t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  w a s  1 4 . 9 % .  
T h e  f a i l u r e  r a t e  f o r  B J T  s t u d e n t s  r e a d i n g  a t  o r  b e l o w  t h e  9 . 9  t h r o u g h  t h e  5 . 9  g r a d e  e q u i v a l e n c y  
r a n g e d  f r o m  4 2 . 1 %  t o  7 1 . 4 % ,  r e s p e c t i v e l y .  
P l e a s e  n o t e  t h a t  p r o g r e s s i v e  f a i l u r e  r a t e s  w e r e  n o t  c a l c u l a t e d  f o r  B T O T  a s  t h e  n u m b e r  o f  
n o n - s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s  (  4  o f  2 0 8 )  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  
A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u c c e s s / n o n - s u c c e s s  r a t e s  d i s c o v e r e d  i s  a s  f o l l o w s :  
B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  
•  T h e  n u m b e r  o f  B L E  s t u d e n t s  t e s t e d  p r e s e n t e d  f o r  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n / t e s t i n g  p e r i o d  r e s u l t i n g  i n  " g o o d  s c o r e s "  w a s  7 6 3 .  
•  O f  t h e s e  6 5 4  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  t r a i n i n g  c y c l e ,  w h e r e a s  1 0 9  B L E  s t u d e n t s  d i d  
n o t .  
•  T h e  a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  f o r  a l l  7 6 3  B L E  s t u d e n t s  w a s  1 3 . 5 3  y e a r s .  
•  O f  t h e  6 5 4  B L E  s t u d e n t s  w h o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  t r a i n i n g  c y c l e  t h e  a v e r a g e  g r a d e  
e q u i v a l e n t  r e a d i n g  l e v e l  w a s  1 4 . 2 1  y e a r s .  
•  O f  t h e  1 0 9  B L E  s t u d e n t s  w h o  d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c y c l e  t h e  
a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n t  r e a d i n g  l e v e l  w a s  9 . 6 4  y e a r s .  
•  1 4 2  B L E  s t u d e n t s  t e s t e d  w h o  w e r e  r e a d i n g  b e l o w  a  l O t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l ,  5 9 ,  o r  
4 1 . 5 %  d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c y c l e .  
•  T h e s e  1 4 2  s t u d e n t s  b e l o w  a  l O t h  g r a d e  l e v e l  h a d  a n  a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  o f  
7 . 6 0  y e a r s .  
•  O f  t h e  6 2 1  B L E  s t u d e n t s  t e s t e d  w h o  w e r e  r e a d i n g  a t  o r  a b o v e  a  1 o t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  
l e v e l ,  5 0 ,  o r  8 . 0 5 % ,  d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c y c l e .  
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•  T h i s  e q u a t e d  t o  a  p a s s i n g  r a t e  o f  9 1 . 9 %  f o r  t e s t e d  B L E  s t u d e n t s  r e a d i n g  a t  o r  a b o v e  a  1 o t h  
g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l .  
•  T h e s e  6 2 1  s t u d e n t s  h a d  a n  a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  o f  1 4 . 8 8  y e a r s .  
B a s i c  J a i l  T r a i n i n g  
•  T h e  n u m b e r  o f  B J T  s t u d e n t s  p r e s e n t e d  f o r  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n / t e s t i n g  
p e r i o d  r e s u l t i n g  i n  " g o o d  s c o r e s "  w a s  4 6 6 .  
•  O f t h e s e  3 8 0  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  t r a i n i n g  c y c l e ,  w h e r e a s  8 6  B J T  s t u d e n t s  d i d  n o t .  
•  T h e  a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  f o r  a l l  4 6 6  B J T  s t u d e n t s  w a s  1 1 . 6 0  y e a r s .  
•  O f t h e  3 8 0  B J T  s t u d e n t s  w h o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  t r a i n i n g  c y c l e  t h e  a v e r a g e  g r a d e  
e q u i v a l e n t  r e a d i n g  r a t e  w a s  1 2 . 4 2  y e a r s .  
•  O f  t h e  8 6  B J T  s t u d e n t s  w h o  d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c y c l e  t h e  a v e r a g e  
g r a d e  e q u i v a l e n t  r e a d i n g  r a t e  w a s  8 . 0 0  y e a r s .  
•  O f  t h e  1 6 2  B J T  s t u d e n t s  t e s t e d  w h o  w e r e  r e a d i n g  b e l o w  a  1 O t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l ,  
6 4 ,  o r  4 2 . 1 %  d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c y c l e .  
•  T h e s e  1 6 2  s t u d e n t s  b e l o w  a  l O t h  g r a d e  l e v e l  h a d  a n  a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  o f  
7 . 4 2  y e a r s .  
•  O f  t h e  3 1 5  B J T  s t u d e n t s  t e s t e d  w h o  w e r e  r e a d i n g  a t  o r  a b o v e  a  1 o t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  
l e v e l ,  2 2 ,  o r  7  . 0 0 % ,  d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c y c l e .  
•  T h i s  e q u a t e d  t o  a  p a s s i n g  r a t e  o f 9 3 . 0 %  f o r  t e s t e d  B J T  s t u d e n t s  r e a d i n g  a t  o r  a b o v e  a  l O t h  
g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l .  
•  T h e s e  3 1 5  s t u d e n t s  h a d  a n  a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  o f  1 3 . 6 3  y e a r s .  
B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  T r a i n i n g  
•  T h e  n u m b e r  o f  B T O T  s t u d e n t s  p r e s e n t e d  f o r  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n / t e s t i n g  
p e r i o d  r e s u l t i n g  i n  " g o o d  s c o r e s "  w a s  2 0 8 .  
•  O f  t h e s e  2 0 4  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  t r a i n i n g  c y c l e ,  w h e r e a s  4  B T O T  s t u d e n t s  d i d  
n o t .  
•  T h e  a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n c y  r e a d i n g  l e v e l  f o r  a l l  2 0 8  B T O T  s t u d e n t s  w a s  1 3 . 2 8  y e a r s .  
•  O f  t h e  2 0 4  B T O T  s t u d e n t s  w h o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  t r a i n i n g  c y c l e  t h e  a v e r a g e  
g r a d e  e q u i v a l e n t  r e a d i n g  r a t e  w a s  1 3 . 3 8  y e a r s .  
•  O f  t h e  4  B T O T  s t u d e n t s  w h o  d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c y c l e  t h e  a v e r a g e  
g r a d e  e q u i v a l e n t  r e a d i n g  r a t e  w a s  8 . 0 5  y e a r s .  
•  O f  t h e  3 8  B T O T  s t u d e n t s  t e s t e d  w h o  w e r e  r e a d i n g  b e l o w  a  l O t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l ,  
3 ,  o r  7 . 9 %  d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c y c l e .  
•  T h e s e  3 8  s t u d e n t s  b e l o w  a  l O t h  g r a d e  l e v e l  h a d  a n  a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  o f  
7 . 9 4  y e a r s .  
•  O f  t h e  1 7 0  B T O T  s t u d e n t s  t e s t e d  w h o  w e r e  r e a d i n g  a t  o r  a b o v e  a  1 O t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  
l e v e l ,  1 ,  o r  . 5 8 % ,  d i d  n o t  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  t r a i n i n g  c y c l e .  
•  T h i s  e q u a t e d  t o  a  p a s s i n g  r a t e  o f  9 9 . 5 %  f o r  t e s t e d  B T O T  s t u d e n t s  r e a d i n g  a t  o r  a b o v e  a  
1 o t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l .  
•  T h e s e  1 7 0  s t u d e n t s  h a d  a n  a v e r a g e  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  o f  1 4 . 4 6  y e a r s .  
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A l l  i n d i v i d u a l  r e a d i n g  g r a d e  e q u i v a l e n t  l e v e l s  - g r a d e  e q u i v a l e n t  l e v e l s  a t  w h i c h  t h e  
c o n t e n t  o f  a l l  i n d i v i d u a l  c o u r s e s  w e r e  w r i t t e n  - f o r  a l l  c o u r s e  t o p i c s  i n  e a c h  a r e a  o f  p r i m a r y  
c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  w e r e  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  F l e s c h - K i n c a i d  G r a d e  L e v e l  R e a d a b i l i t y  S c o r e .  
T h i s  t e s t  a l l o w s  t h e  c o m p u t a t i o n / c a l c u l a t i o n  o f  w r i t t e n  m a t e r i a l  i n  t e r m s  o f  a  U . S .  g r a d e  s c h o o l  
l e v e l .  T h e  s c o r e  a n a l y z e s  a n d  r a t e s  t e x t  o n  l e v e l s  b a s e d  o n  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s y l l a b l e s  p e r  
w o r d  a n d  w o r d s  p e r  s e n t e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  a  s c o r e  o f  8 . 0  m e a n s  t h a t  a n  e i g h t h  g r a d e r  w o u l d  
u n d e r s t a n d  t h e  t e x t  ( R F P  E v a l u a t i o n  C e n t e r s ,  2 0 1 1 ) .  A l l  i n s t r u c t i o n a l  t o p i c s  i n  a l l  a r e a s  o f  
p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  F l e s c h - K i n c a i d  g r a d e  l e v e l  s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  
A p p e n d i x  F .  
F l e s c h - K i n c a i d  ( F - K )  S c o r e s  f o r  E a c h  A r e a  o f  P r i m a r y  C e r t i f i c a t i o n  T r a i n i n g  
B L E  a l l  t o p i c s  
B L E  l e g a l  t o p i c s  
B L E  n o n - l e g a l  t o p i c s  
B J T  a l l  t o p i c s  
B J T  l e g a l  t o p i c s  
B J T  n o n - l e g a l  t o p i c s  
B T O T  a l l  t o p i c s  
B T O T  l e g a l  t o p i c s  
B T O T  n o n - l e g a l  t o p i c s  
- F - K  =  1 1 . 0 0  ( 7 9  i n d i v i d u a l  t o p i c s )  
- F - K  =  1 2 . 9 3  ( 2 2  i n d i v i d u a l  t o p i c s )  
- F - K  =  1 0 . 2 6  ( 5 7  i n d i v i d u a l  t o p i c s )  
- F - K  =  1 0 . 3 4  ( 2 8  i n d i v i d u a l  t o p i c s )  
- F - K  =  1 2 . 2 0  (  1  i n d i v i d u a l  t o p i c )  
- F - K  =  1 0 . 2 7  ( 2 7  i n d i v i d u a l  t o p i c s )  
- F - K  =  1 1 . 4 8  ( 3 1  i n d i v i d u a l  t o p i c s )  
- F - K  =  1 2 . 7 3  (  4  i n d i v i d u a l  t o p i c s )  
- F - K  =  1 1 . 3 0  ( 2 7  i n d i v i d u a l  t o p i c s )  
A g a i n ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  n o t  t o  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  h i r i n g  s t a n d a r d  f o r  t h e  
c l i e n t  a g e n c i e s  o f  t h e  S C C J A .  T h e  p u r p o s e  w a s  t o  i d e n t i f y  r e a d i n g  g r a d e  e q u i v a l e n c y  r a t e s  o f  a l l  
s t u d e n t s  p r e s e n t e d  f o r  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g ,  t h e n  t o  f o c u s  o n  t h e  r e a d i n g  r a t e s  o f  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  w h o  o c c u p i e d  t h e  l o w e r  t i e r s  a n d  c o m p a r e  t h e s e  r a t e s  t o  r e s p e c t i v e  r a t e s  o f  n o n -
s u c c e s s ,  o r  f a i l u r e ,  i n  e a c h  o f  t h e  a r e a s  o f  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  a n d  p e r f o r m  a  
c o m p a r i s o n  o f  s t u d e n t  r e a d i n g  r a t e s  a n d  f a i l u r e  r a t e s  t o  t h e  F l e s c h - K i n c a i d  g r a d e  r e a d a b i l i t y  
s c o r e  t o  t h e  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  c u r r i c u l a .  
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2 0 1 0  ( A p p e n d i x  G )  ( S C  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 1  0 )  t o  d i s c o v e r  w h a t  t y p e s  o f  a d u l t  l e a r n i n g  
m e a s u r e m e n t  i n s t r u m e n t s  a r e  i n  u s e ,  b y  w h i c h  p r o v i d e r s  a n d  a s s o c i a t e d  c o s t s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  
2 .  L a n i e r  ( 2 0 0 8 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  S C C J A  c o u l d  p r o v i d e  t e s t i n g  s e r v i c e s  t o  c l i e n t  
a g e n c i e s  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  P h y s i c a l  A b i l i t y  T e s t  ( P A T )  ( A p p e n d i x  H )  a n d  a n  a d u l t  l e a r n i n g  
a s s e s s m e n t - N e l s o n - D e n n y .  H o w e v e r ,  i n  t h e s e  t i m e s  o f  d e c r e a s e d  b u d g e t s ,  t h e  S C C J A  w o u l d  
n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  p e r f o r m  t e s t i n g  f o r  d e p a r t m e n t a l  s e l e c t i o n .  I n  o r d e r  t o  f i l l  t h e  p o t e n t i a l  2 , 1 2 0  
p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  s l o t s ,  a  m i n i m u m  o f  t h r e e  ( 3 )  a p p l i c a n t s  p e r  s l o t  w o u l d  h a v e  t o  b e  s c r e e n e d ,  
r e s u l t i n g  i n  u p w a r d s  o f  a  p o t e n t i a l  6 , 3 6 0  a p p l i c a n t s  b e i n g  t e s t e d  o n  t w o  s e p a r a t e  p a r a m e t e r s  i n  
o r d e r  t o  d e v e l o p  a  p o o l  f r o m  w h i c h  c l i e n t  a g e n c i e s  c o u l d  s e l e c t .  T h e  S C C J A ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  
a b l e  t o  a s s i s t  c l i e n t  a g e n c i e s  i n  i m p r o v i n g  s e l e c t i o n  p r o c e s s e s  - w i t h o u t  e s t a b l i s h i n g  o r  
a t t e m p t i n g  t o  e s t a b l i s h  a n y  h i r i n g  s t a n d a r d  f o r  a n y  c l i e n t  a g e n c y  - b y  p r o v i d i n g  m i n i m a l  
l o g i s t i c a l  s u p p o r t  a n d  t e c h n i c a l  a d v i c e .  
T h e  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h e  P A T  h a v e  b e e n  a v a i l a b l e  o n  t h e  S C C J A  w e b s i t e  -
w w w . s c c j a . s c . g o v  - f o r  s e v e r a l  y e a r s  s h o u l d  a g e n c i e s  w i s h  t o  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  e q u i p m e n t .  
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c a l c u l a t e d  t h e  c o s t  o f  8 0  s t u d e n t s  n o t  c o m p l e t i n g  a  B L E  t r a i n i n g  c y c l e  a s  $ 4 0 7 , 1 6 2 . 4 0  ( 2 0 0 1  
d o l l a r s ) .  W h e n  a d j u s t e d  f o r  i n f l a t i o n  t h i s  f i g u r e  i n c r e a s e s  b y  1 7 . 6 %  t o  $ 4 9 4 , 3 5 2 . 0 5 ,  o r  $ 6 1 7 9 . 4 7  
p e r  s t u d e n t  f o r  n i n e  ( 9 )  w e e k s  o f  t r a i n i n g  ( 2 0 0 9  d o l l a r s ) .  G i v e n  t h e  2 0 6  s t u d e n t s  w h o  w e r e  
p r e s e n t e d  f o r  B L E  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  N e l s o n - D e n n y  t e s t i n g  p e r i o d  w h o  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h e  
t r a i n i n g  c y c l e  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  t h e  f u n d s  e x p e n d e d  a n d  p o t e n t i a l l y  l o s t  e q u a t e s  t o  
a p p r o x i m a t e l y  $ 1 , 2 7 2 , 9 7 0 . 0 0 .  T h i s  n u m b e r  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h o s e  f u n d s  p o t e n t i a l l y  l o s t  d u e  t o  
B J T  o r  B T O T  s t U d e n t s  w h o  d o  n o t  c o m p l e t e  a  r e s p e c t i v e  t r a i n i n g  c y c l e ,  h o w e v e r ,  t h e  c o s t  p e r  
s t u d e n t  w o u l d  b e  c o m p a r a b l e .  
3 .  T h e  S C C J A  A d m i n i s t r a t i o n  a n d / o r  a p p r o p r i a t e  d e s i g n e e s  c a n  d i s s e m i n a t e  t h i s  
i n f o r m a t i o n  v i a  t h e  p u b l i c  v e n u e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C h i e f s '  A s s o c i a t i o n ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
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S u m m a r y  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s :  
T h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a  p o t e n t i a l  a d u l t  e d u c a t i o n  c r i s i s  w h i c h  i m p a c t s  t h e  l a w  
e n f o r c e m e n t ,  l o c a l  d e t e n t i o n  a n d  e m e r g e n c y  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  a p p l i c a n t  p o o l  a s  e v i d e n c e d  b y  
a  g r e a t e r  t h a n  4 0 %  f a i l u r e  r a t e  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  p r e s e n t e d  f o r  p r i m a r y  c e r t i f i c a t i o n  t r a i n i n g  w h o  
r e a d  b e l o w  a  1 o t h  g r a d e  l e v e l .  A c h i e v i n g  a n  a d e q u a t e  " s c o r e "  o n  a  m e a s u r e  o f  a d u l t  e d u c a t i o n  
a s s e s s m e n t  i s  n o t  a  p a n a c e a  f o r  t h i s  p r o b l e m  a n y m o r e  t h a n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  h i g h  s c h o o l  
d i p l o m a  o r  a  c o l l e g e  d e g r e e  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o r  n o n - s e l e c t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l  s h o u l d  n o t  b e  
b a s e d  o n  a n y  s u c h  s i n g u l a r  f a c t o r .  A c h i e v i n g  a n  a d e q u a t e  " s c o r e "  o n  a  m e a s u r e  i s ,  h o w e v e r ,  a n  
a d d i t i o n a l  i m p o r t a n t  f a c t o r  w h e n  c o n s i d e r e d  w i t h ,  a n d  g i v e n  s i m i l a r  w e i g h t  a s ,  o t h e r  c r i t i c a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  p u b l i c  s a f e t y  c a r e e r s .  
I f  a  b e t t e r  p r e p a r e d  c a n d i d a t e  c a n  b e  s e l e c t e d  b y  t h e  c l i e n t  a g e n c i e s  o f  t h e  S C C J A  a n d  
p r e s e n t e d  t o  t h e  S C C J A ,  t h e n  t h e  b e n e f i t s  t o  t h e  c l i e n t  a g e n c i e s ,  t h e  S C C J A  a n d  t h e  c i t i z e n r y  o f  
t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w i l l  b e  t w o - f o l d :  1 )  a  b e n e f i t  r e a l i z e d  i n  t e r m s  o r  a  t r e m e n d o u s  c o s t  
s a v i n g s  i n  t r a i n i n g  c o s t - r e a d  t a x  d o l l a r s  a n d ;  2 )  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  a  m u c h  b e t t e r  t r a i n e d  a n d  
p r e p a r e d  g r o u p  o f  p u b l i c  s a f e t y  s e r v a n t s  - p r i c e l e s s .  
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R e f e r e n c e s :  
A l l s c h e i d ,  S .  P  . ,  ( 2 0 0 5 ) .  S o u t h  C a r o l i n a  B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  j o b  t a s k  a n a l y s i s  s u r v e y ,  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  D i v i s i o n  - I n s t r u c t i o n a l  ·  
S t a n d a r d s  &  S u p p o r t  S e c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  S t a n a r d  &  A s s o c i a t e s ,  I n c .  C h i c a g o ,  I L :  
S t a n a r d  &  A s s o c i a t e s ,  I n c .  
A l l s c h e i d ,  S . P . ,  ( 2 0 0 8 ) .  V a l i d i t y  o f  t h e  N a t i o n a l  P o l i c e  O f f i c e r  S e l e c t i o n  T e s t  ( P O S T )  f o r  
p r e d i c t i n g  t r a i n i n g  a c a d e m y  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y .  C h i c a g o ,  I L :  S t a n d a r d  &  A s s o c i a t e s .  
A l l s c h e i d ,  S . P . ,  ( 2 0 0 9  a ) .  V a l i d i t y  o f  t h e  N a t i o n a l  C o r r e c t i o n s  O f f i c e r  S e l e c t i o n  T e s t  ( N C S T )  f o r  
p r e d i c t i n g  t r a i n i n g  a c a d e m y  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y .  C h i c a g o ,  I L :  S t a n d a r d  &  A s s o c i a t e s .  
A l l s c h e i d ,  S . P . ,  ( 2 0 0 9  b ) .  V a l i d i t y  o f  t h e  N a t i o n a l  D i s p a t c h e r  S e l e c t i o n  T e s t  ( N D S T )  f o r  
p r e d i c t i n g  t r a i n i n g  a c a d e m y  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  
A c a d e m y .  C h i c a g o ,  I L :  S t a n d a r d  &  A s s o c i a t e s .  
A m e r i c a n s  W i t h  D i s a b i l i t i e s  A c t  ( 1 9 9 1 ) ,  a s  r e v i s e d .  
B r o w n ,  J . l . ,  F i s h c o ,  V . V . ,  a n d  H a n n a ,  G . ,  ( 1 9 9 3 ) .  N e l s o n - D e n n y  r e a d i n g  t e s t  u s e r s '  g u i d e .  
R o l l i n g  M e a d o w ,  I L :  R i v e r s i d e  P u b l i s h i n g .  
E q u a l  E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y  C o m m i s s i o n  ( 1 9 7 8 ) .  U n i f o r m  g u i d e l i n e s  o n  e m p l o y e e  s e l e c t i o n  
p r o c e d u r e s .  
F l o y d ,  W . A . ,  ( 2 0 1 0 ) .  A  C o m p a r i s o n  o f  G r a d e - E q u i v a l e n t  R e a d i n g  R a t e s  o f  C a n d i d a t e s  
P r e s e n t e d  f o r  T r a i n i n g  i n  A r e a s  o f  P r i m a r y  C e r t i f i c a t i o n  t o  t h e  S C C J A  t o  
S u c c e s s / F a i l u r e  R a t e s  a n d  a n  O v e r v i e w  o f  t h e  G r a d e - E q u i v a l e n t  P r i m a r y  C e r t i f i c a t i o n  
T r a i n i n g  M a t e r i a l s  a t  W h i c h  A l l  W e r e  P r e p a r e d .  C o l u m b i a ,  S C :  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  O f f i c e  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  - C e r t i f i e d  P u b l i c  M a n a g e r  
P r o g r a m ,  P r o j e c t  P r o p o s a l .  
F r e n c h ,  K . ,  ( 1 9 9 8 ) .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e :  j o b - t a s k  o r i e n t e d  o b s t a c l e  c o u r s e  a n d  
p h y s i c a l  f i t n e s s  s t a n d a r d s  - U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  
E d u c a t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  I n s t r u c t i o n a l  
S t a n d a r d s  &  S u p p o r t  S e c t i o n  - u n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t :  C o l u m b i a ,  S C :  U S C - P E  a n d  
S C C J A .  
I A D L E S T ,  ( 2 0 0 5 ) .  2 0 0 5  I A D L E S T  S o u r c e b o o k - I n t e r n e t  E d i t i o n .  M e r i d i a n ,  I D :  I n t e r n a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  D i r e c t o r s  o f  L a w  E n f o r c e m e n t  S t a n d a r d s  a n d  T r a i n i n g .  
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L a n i e r ,  D . M . ,  ( 2 0 0 8 ) .  B a s i c  l a w  e n f o r c e m e n t  t r a i n i n g  f a i l u r e s  - C e r t i f i e d  P u b l i c  M a n a g e r s  
P r o g r a m .  C o l u m b i a ,  S C :  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  O f f i c e  o f  
H u m a n  R e s o u r c e s .  
L a w s . c o m ,  ( 2 0  1 1  ) .  h t t p : / / b u s i n e s s . l a w s . c o m / d e f e n s e s / b u s i n e s s - n e c e s s i t y .  
M a c o m b e r ,  D . ,  ( 2 0 0 4 ) .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y  b a s i c  j a i l  
t r a i n i n g  c o u r s e  t a s k  a n a l y s i s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  C o r r e c t i o n s  
( t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e #  0 5 - A 1 0 0 8 ) :  L o n g m o n t ,  C O .  U . S  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e - N a t i o n a l  
I n s t i t u t e  o f  C o r r e c t i o n s .  
R F P  E v a l u a t i o n  C e n t e r s  ( 2 0 1 1 )  h t t p : / / r f p t e m p l a t e s . t e c h n o l o g y e v a l u a t i o n . c o m /  
S t a n a r d  &  A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  ( 2 0 0 5 ) .  S o u t h  C a r o l i n a  B a s i c  L a w  B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  J o b  T a s k  
A n a l y s i s  S u r v e y :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  
D i v i s i o n  I n s t r u c t i o n a l  S t a n d a r d s  &  S u p p o r t  S e c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  S t a n a r d  &  
A s s o c i a t e s ,  I n c .  C h i c a g o ,  I L :  S t a n a r d  &  A s s o c i a t e s ,  I n c .  
S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n - A d u l t  E d u c a t i o n  P r o g r a m  D i r e c t o r y ,  ( 2 0 1 0 ) .  
C o l u m b i a ,  S C :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  G o v e r n m e n t  h t t p : / / e d . s c . g o v / a g e n c y / S t a n d a r d s - a n d -
L e a r n i n g /  A d u l t  
e d u c a t i o n / o l d l a c e / a d u l t e d l d o c u m e n t s / 2 0 0 9 A d u l t E d u c a t i o n P r o g r a m D i r e c t o r y O c t o b e r 2 2 0 0  
9 . p d f .  
S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  ( 2 0 0 7 ) .  T i t l e  2 3 - C H A P T E R  2 3 ,  S e c t i o n  2 3 - 2 3 - 2 0  a n d  2 3 - 2 3 - 3 0 :  
C o l u m b i a ,  S C .  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  G o v e r n m e n t .  
S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y ,  ( 2 0 1 1 ) .  o f f i c i a l  w e b s i t e :  w w w . s c c j a . s c . g o v .  
T h e  ' L e c t r i c  L a w  L i b r a r y ,  ( 2 0 1 1 ) .  h t t p : / / w w w . l e c t l a w . c o m / f i l e s / e m p 3 5 . h t m .  
T i t l e  V I I  o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  1 9 6 4  - u n l a w f u l  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s  ( S E C .  2 0 0 0 e - 2 .  
[ S e c t i o n  7 0 3  } ) .  
W e b s t e r ' s  N e w  W o r l d  L a w  D i c t i o n a r y ,  ( 2 0 1 0 ) .  H o b o k e n ,  N J :  W i l e y  P u b l i s h i n g ,  I n c .  
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C H A P T E R 2 3 .  
L A W  E N F O R C E M E N T  T R A I N I N G  C O U N C I L  
S E C T I O N  2 3 - 2 3 - 2 0 .  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  
T h e r e  i s  h e r e b y  c r e a t e d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  w h i c h  s h a l l  p r o v i d e  
f a c i l i t i e s  a n d  t r a i n i n g  f o r  a l l  o f f i c e r s  f r o m  s t a t e ,  c o u n t y ,  a n d  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a n d  
f o r  o t h e r  d e s i g n a t e d  p e r s o n s  i n  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m .  C o n e c t i o n a l  o f f i c e r s  a n d  o t h e r  
p e r s o n n e l  e m p l o y e d  o r  a p p o i n t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  C o n e c t i o n s  m a y  b e  
t r a i n e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  a c a d e m y  m u s t  b e  v e s t e d  i n  a  d i r e c t o r  w h o  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  s e l e c t i o n  o f  i n s t r u c t o r s ,  c o u r s e  c o n t e n t ,  m a i n t e n a n c e  o f  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s ,  
r e c o r d k e e p i n g ,  s u p e r v i s i o n  o f  p e r s o n n e l ,  s c h e d u l i n g  o f  c l a s s e s ,  e n f o r c e m e n t  o f  m i n i m u m  
s t a n d a r d s  f o r  c e r t i f i c a t i o n ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s  a s  m a y  b e  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  c o u n c i l .  T h e  d i r e c t o r  
m u s t  b e  h i r e d  b y  a n d  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  c o u n c i l .  B a s i c  a n d  a d v a n c e  t r a i n i n g  m u s t  b e  p r o v i d e d  a t  
t h e  t r a i n i n g  f a c i l i t y .  
S E C T I O N  2 3 - 2 3 - 3 0 .  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  T r a i n i n g  C o u n c i l ;  m e m b e r s ;  t e r m s .  
( A )  T h e r e  i s  h e r e b y  c r e a t e d  a  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  T r a i n i n g  C o u n c i l  c o n s i s t i n g  o f  
t h e  f o l l o w i n g  e l e v e n  m e m b e r s :  
( 1 )  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ;  
( 2 )  t h e  C h i e f  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n ;  
( 3 )  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  S e r v i c e s ;  
( 4 )  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f C o n e c t i o n s ;  
( 5 )  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f N a t u r a l  R e s o u r c e s ;  
( 6 )  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f P u b l i c  S a f e t y ;  
( 7 )  o n e  c h i e f  o f  p o l i c e  f r o m  a  m u n i c i p a l i t y  h a v i n g  a  p o p u l a t i o n  o f  l e s s  t h a n  t e n  t h o u s a n d .  T h i s  
p e r s o n  m u s t  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  s h a l l  s e r v e  a t  h i s  p l e a s u r e ;  
( 8 )  o n e  c h i e f  o f  p o l i c e  f i : o m  a  m u n i c i p a l i t y  h a v i n g  a  p o p u l a t i o n  o f  m o r e  t h a n  t e n  t h o u s a n d .  T h i s  
p e r s o n  m u s t  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  s h a l l  s e r v e  a t  h i s  p l e a s u r e ;  
( 9 )  o n e  c o u n t y  s h e r i f f  f r o m  a  c o u n t y  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  l e s s  t h a n  f i f t y  t h o u s a n d .  T h i s  p e r s o n  
m u s t  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  s h a l l  s e r v e  a t  h i s  p l e a s u r e ;  
(  1  0 )  o n e  c o u n t y  s h e r i f f  f r o m  a  c o u n t y  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  m o r e  t h a n  f i f t y  t h o u s a n d .  T h i s  p e r s o n  
m u s t  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  s h a l l  s e r v e  a t  h i s  p l e a s u r e ;  a n d  
(  1 1 )  o n e  d e t e n t i o n  d i r e c t o r  w h o  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o p e r a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  a  c o u n t y  o r  
m u l t i - j u r i s d i c t i o n a l  j a i l .  T h i s  p e r s o n  m u s t  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  a n d  s h a l l  s e r v e  a t  h i s  
p l e a s u r e .  
( B ) ( 1 )  T h e  m e m b e r s  p r o v i d e d  f o r  i n  s u b i t e m s  ( A ) ( 1 )  t h r o u g h  ( A ) ( 6 )  a b o v e  s h a l l  b e  e x  o f f i c i o  
m e m b e r s  w i t h  f u l l  v o t i n g  r i g h t s .  
( 2 )  T h e  m e m b e r s  p r o v i d e d  f o r  i n  s u b i t e m s  ( A ) ( 7 )  t h r o u g h  ( A ) ( l l )  a b o v e  s h a l l  b e g i n  s e r v i n g  o n  
J a n u a r y  1 ,  2 0 0 7 .  
I n  t h e  e v e n t  t h a t  a  v a c a n c y  a r i s e s ,  i t  m u s t  b e  f i l l e d  b y  a p p o i n t m e n t  o r  e l e c t i o n  a n d  c o n f i r m a t i o n  
o f t h e  o r i g i n a l  a u t h o r i t y  g r a n t i n g  m e m b e r s h i p  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e d  c r i t e r i a .  
( C )  T h i s  c o u n c i l  s h a l l  m e e t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w i t h i n  n i n e t y  d a y s  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  2 0 0 7 ,  a n d  s h a l l  
e l e c t  o n e  o f  i t s  m e m b e r s  a s  c h a i r p e r s o n  a n d  o n e  o f  i t s  m e m b e r s  a s  v i c e  c h a i r p e r s o n .  T h e s e  
o f f i c e r s  s h a l l  s e r v e  a  t e 1 m  o f  o n e  y e a r  a n d  m a y  b e  r e e l e c t e d .  A f t e r  t h e  i n i t i a l  m e e t i n g ,  t h e  
c o u n c i l  s h a l l  m e e t  a t  t h e  c a l l  o f  t h e  c h a i r p e r s o n ,  o r  a t  t h e  c a l l  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  c o u n c i l ,  b u t  i t  s h a l l  m e e t  n o  f e w e r  t h a n  f o u r  t i m e s  a  y e a r .  
( D )  M e m b e r s  o f  t h e  c o u n c i l  s h a l l  s e r v e  w i t h o u t  c o m p e n s a t i o n .  A  c o u n c i l  m e m b e r  w h o  
t e t m i n a t e s  h i s  o f f i c e  o r  e m p l o y m e n t  w h i c h  q u a l i f i e s  h i m  f o r  a p p o i n t m e n t  s h a l l  i m m e d i a t e l y  
c e a s e  t o  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  c o u n c i l .  

T h e  N a t i o n a l  P o l i c e  O f f i c e r  S e l e c t i o n  T e s t  ( P O S T )  
T h e  P O S T  i s  a n  e n t r y - l e v e l  l a w  e n f o r c e m e n t  s e l e c t i o n  t e s t  c o m p r i s i n g  f o u r  s e c t i o n s .  A  
d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  s e c t i o n  a n d  e x a m p l e s  o f  s p e c i f i c  s k i l l s  t e s t e d  i n  e a c h  s e c t i o n  a r e  p r o v i d e d  
b e l o w .  
S e c t i o n  I .  T h e  a r i t h m e t i c  s e c t i o n  o f  t h e  P O S T  c o m p r i s e s  2 0  m u l t i p l e - c h o i c e  i t e m s  t h a t  t e s t  
c a n d i d a t e ' s  a b i l i t y  t o  a d d ,  s u b t r a c t ,  m u l t i p l y ,  d i v i d e  a n d  d e t e 1 m i n e  p e r c e n t a g e s  a n d  
m e a s u r e m e n t s .  
S e c t i o n  I I .  T h e  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n  s e c t i o n  o f  t h e  P O S T  i n c l u d e s  2 5  m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  
t r u e / f a l s e  i t e m s  t h a t  t e s t  a  c a n d i d a t e ' s  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  w r i t t e n  w o r d s  a n d  i d e a s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e m .  T h i s  s e c t i o n  r e q u i r e s  r e a d i n g  p a s s a g e s  r e l a t e d  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  l a w s ,  c o u r t  c a s e s  a n d  
p a t r o l  d u t y ,  a n d  t h e n  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  b a s e d  o n  t h e s e  p a s s a g e s .  
S e c t i o n  I I I .  T h e  g r a m m a r  s e c t i o n  o f  t h e  P O S T  i n c l u d e s  2 0  m u l t i p l e - c h o i c e  i t e m s  t h a t  t e s t  a  
c a n d i d a t e ' s  a b i l i t y  t o  s p e l l  a n d  u s e  g r a m m a r  a n d  p u n c t u a t i o n  c o r r e c t l y .  T h i s  s e c t i o n  r e q u i r e s  
c o t T e c t l y  c o m p l e t i n g  s e n t e n c e s  c o n t a i n i n g  p a t r o l - r e l a t e d  i n f o r m a t i o n  a n d  i d e n t i f y i n g  m i s s p e l l e d  
w o r d s .  
S e c t i o n  I V .  T h e  i n c i d e n t  r e p o r t  w r i t i n g  s e c t i o n  o f  t h e  P O S T  i n c l u d e s  1 0  i t e m s  t h a t  t e s t  a  
c a n d i d a t e ' s  a b i l i t y  t o  w r i t e  c o m p l e t e  s e n t e n c e s  w i t h  c o r r e c t  s p e l l i n g ,  g r a m m a r  a n d  p u n c t u a t i o n  
( S t a n a r d  &  A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  2 0 0 8 ) .  
N a t i o n a l  C o r r e c t i o n s  O f f i c e r  S e l e c t i o n  T e s t  ( N C S T )  
T h e  N C S T  i s  a n  e n t r y - l e v e l  c o n e c t i o n s  s e l e c t i o n  t e s t  c o m p r i s i n g  t h r e e  s e c t i o n s .  A  d e s c r i p t i o n  o f  
e a c h  s e c t i o n  a n d  e x a m p l e s  o f  s p e c i f i c  s k i l l s  t e s t e d  i n  e a c h  s e c t i o n  a r e  p r o v i d e d  b e l o w .  N C S T  
w a s  d e v e l o p e d  t o  h e l p  h i r i n g  a g e n c i e s  a s s e s s  a n d  s c r e e n  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  b a s i c  s k i l l s  
t h a t  f a c i l i t a t e  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  j o b  k n o w l e d g e .  
S e c t i o n  I .  R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n :  M e a s u r e s  a  c a n d i d a t e ' s  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  w r i t t e n  
i n f o r m a t i o n  f o r  l a t e r  r e c a l l  a n d  u s e .  
S e c t i o n  I I .  P r o b l e m  S o l v i n g :  M e a s u r e s  a  c a n d i d a t e ' s  a b i l i t y  t o  s o l v e  p r o b l e m s  b a s e d  o n  a v a i l a b l e  
i n f o r m a t i o n .  
S e c t i o n  I I I .  R e p m t  W r i t i n g :  M e a s u r e s  a  c a n d i d a t e ' s  a b i l i t y  t o  c o m p l e t e  p a p e r w o r k  a n d  
u n d e r s t a n d  p a p e r w o r k  c o m p l e t e d  b y  o t h e r s  ( S t a n a r d  &  A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  2 0 0 9 )  
T h e  N a t i o n a l  D i s p a t c h e r  S e l e c t i o n  T e s t  ( N D S T )  
T h e  N D S T  w a s  d e v e l o p e d  t o  b e  a n  e n t r y - l e v e l  e x a m i n a t i o n  f o r  s e l e c t i n g  d i s p a t c h e r s .  T h e  e x a m  
a s s e s s e s  j o b - r e l a t e d  b a s i c  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s  r e q u i r e d  u p o n  e n t r y  f o r  s u c c e s s f u l  p e r f o r m a n c e  a s  a  
d i s p a t c h e r ,  s o m e  o f  w h i c h  ( e . g . ,  r e a d i n g  c o m p r e h e n s i o n )  a r e  a l s o  v i t a l  f o r  l e a r n i n g  a n d  
c o n t i n u o u s l y  a c q u i r i n g  j o b - r e l e v a n t  k n o w l e d g e .  H i r i n g  a g e n c i e s  s t a n d  t o  l o s e  a  s u b s t a n t i a l  
i n v e s t m e n t  i f  r e c r u i t s  d o  n o t  p o s s e s s  t h e  b a s i c  s k i l l s  a n d  a b i l i t i e s  n e c e s s a r y ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  r e a d  
a n d  l e a r n  j o b - r e l a t e d  m a t e r i a l s  o r  t o  l i s t e n  t o  c a l l e r s  r e q u e s t i n g  e m e r g e n c y  s e r v i c e s  a n d  r e t a i n  
k e y  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  s u b s e q u e n t  u s e  b y  f i r s t  r e s p o n d e r s .  T h e  e x a m  w a s  d e v e l o p e d  a s  a  
p a p e r  a n d  p e n c i l  i n s t r u m e n t  t o  f a c i l i t a t e  g r o u p  a d m i n i s t r a t i o n s  o f  t h e  e x a m  w i t h o u t  n e c e s s i t a t i n g  
a  s u b s t a n t i v e  i n v e s t m e n t  i n  a d d i t i o n a l  e q u i p m e n t  ( a s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  w i t h  a  c o m p u t e r -
a d m i n i s t e r e d  e x a m  v e r s i o n ) .  T h e  e x a m  a l s o  i n c l u d e s  a n  a u d i o  c o m p o n e n t  a d m i n i s t e r e d  v i a  a  
c o m p a c t  d i s c  p l a y e r ,  w h i c h  i s  u s e d  f o r  t w o  t e s t  s e c t i o n s  ( l i s t e n i n g  a n d  m u l t i - t a s k i n g ) .  ( S t a n a r d  &  
A s s o c i a t e s ,  I n c . ,  2 0 0 9 ) .  
J xwuaddy 
P u r p o s e  a n d  H i s t o r y  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t  
T h e  a b i l i t y  t o  r e a d  w e l l  i s  s o  i m p o r t a n t  i n  o u r  c u l t u r e  t h a t  i s  o f t e n  t h e  p r i n c i p a l  c a u s e  o f  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e  f r o m  t h e  f i r s t  g r a d e  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t h r o u g h  c o l l e g e  a n d  i n t o  p r o f e s s i o n a l  
l i f e .  S k i l l f u l  r e a d i n g  m u s t  b e  m a s t e r e d  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  m e a s u r e d  c a r e f u l l y  a n d  f a i r l y .  T h e  
p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t ,  F o r m s  G  a n d  H ,  i s  t o  p r o v i d e  a  t r u s t w o r t h y  
a s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t  a b i l i t y  · i n  t h r e e  a r e a s  o f  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t :  v o c a b u l a r y ,  r e a d i n g  
c o m p r e h e n s i o n ,  a n d  r e a d i n g  r a t e .  T h e s e  i m p m t a n t  s h i l l s  a r e  r e l a t e d  a n d  i n t e r d e p e n d e n t .  F r o m  
1 9 2 9  t o  1 9 5 9 ,  t h e  o r i g i n a l  f o r m s  o f  t h e  t e s t  ( F m m s  A  a n d  B ) ,  d e v e l o p e d  b y  M . S .  N e l s o n  a n d  
E . C .  D e n n y  o f  I o w a  S t a t e  T e a c h e r ' s  C o l l e g e ,  s e r v e d  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a s  a  m e a s u r e  o f  
r e a d i n g  a b i l i t y  a n d  a s  a  g u i d e  f o r  i n s t r u c t i o n .  I n  1 9 6 0  F m m s  A  a n d  B  w e r e  r e v i s e d  b y  J a m e s  I .  
B r o w n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  T h e  o r i g i n a l  f o r m a t  w a s  r e t a i n e d ,  e x c e p t  f o r  t h e  a d d i t i o n  
o f  a  m e a s u r e  o f  r e a d i n g  r a t e .  T h e  t e s t  c o u l d  s t i l l  b e  c o m p l e t e d  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  o n e  c l a s s  p e r i o d .  
F o r m s  C  a n d  D  w e r e  c o m p l e t e d  i n  1 9 7 3  a n d  F o r m s  E  a n d  F  i n 1 9 8 1 . F m m s  G  a n d  H  o f  t h e  
N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t  a r e  t h e  l a t e s t  i n  a  s e r i e s  o f  r e v i s i o n s  o f  t h e  t e s t  t h a t  w a s  f i r s t  
a d m i n i s t e r e d  m o r e  t h a n  6 0  y e a r s  a g o .  C o n t e n t  o f  t h e  t e s t  a n d  t h e  s t a t i s t i c a l  d a t a  h a v e  b e e n  
p e r i o d i c a l l y  u p d a t e d  s i n c e  t h e  f i r s t  t e s t  i n  1 9 2 9 ,  b u t  t h e  f o r m a t  o f  t h i s  w i d e l y  u s e d  r e a d i n g  s u r v e y  
t e s t  r e m a i n s  b a s i c a l l y  u n c h a n g e d  d u e  t o  i t s  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e .  
G e n e r a l  D e s c r i p t i o n  
T h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t  ( N D R T )  i s  c o m p o s e d  o f  t w o  s u b t e s t s ,  V o c a b u l a r y  a n d  
C o m p r e h e n s i o n .  T h e  v o c a b u l a r y  s e c t i o n  c o n s i s t s  o f  8 0  i t e m s ,  e a c h  w i t h  f i v e  a n s w e r  c h o i c e s ,  a n d  
h a s  a  t i m e  l i m i t  o f  1 5  m i n u t e s  ( P r e v i o u s  t e s t  f o r m s  c o n s i s t e d  o f  1 0 0  i t e m s ) .  T h e  C o m p r e h e n s i o n  
s e c t i o n  c o n t a i n s  s e v e n  r e a d i n g  p a s s a g e s  a n d  a  t o t a l  o f  3 8  q u e s t i o n s ,  e a c h  w i t h  f i v e  a n s w e r  
c h o i c e s .  ( P r e v i o u s  t e s t  f o r m s  c o n t a i n e d  e i g h t  p a s s a g e s  a n d  3 6  i t e m s . )  T h e  t i m e  l i m i t  f o r  t h i s  
s e c t i o n  i s  2 0  m i n u t e s ,  t h e  f i r s t  m i n u t e  b e i n g  u s e d  t o  d e t e r m i n e  r e a d i n g  r a t e .  T o t a l  a d m i n i s t r a t i o n  
t i m e  f o r  t h e  e n t i r e  t e s t ,  i n c l u d i n g  a n s w e r  s h e e t  p r e p a r a t i o n ,  i s  a b o u t  4 5  m i n u t e s .  F o r  F o r m s  G  a n d  
H  o f  t h e  t e s t ,  a n  e x t e n d e d - t i m e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  T h i s  m o d e  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  a l l o w s  2 4  m i n u t e s  f o r  t h e  V o c a b u l a r y  t e s t  a n d  3 2  m i n u t e s  f o r  t h e  C o m p r e h e n s i o n  
t e s t .  U s e r s  w h o  e x e r c i s e  t h e  e x t e n d e d - t i m e  o p t i o n  s h o u l d  a d m i n i s t e r  t h e  t e s t  i n  t w o  s e s s i o n s ,  t h e  
f i r s t  f o r  c o m p l e t i n g  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  o n  t h e  a n s w e r  s h e e t  a n d  t a k i n g  t h e  V o c a b u l a r y  t e s t  a n d  
t h e  s e c o n d  f o r  t a k i n g  t h e  C o m p r e h e n s i o n  t e s t  ( T h e  R e a d i n g  R a t e  m e a s u r e  i s  o m i t t e d ) .  
T e s t  A u t h o r s  
T h e  s e n i o r  a u t h o r  o f  F o r m s  G  a n d  H  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t  i s  D r .  J a m e s  I .  
B r o w n ,  w h o  h a s  m o s t  r e c e n t l y  b e e n  p r o f e s s o r  e m e r i t u s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  R h e t o r i c  a n t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a - T w i n  C i t i e s  C a m p u s .  D r .  B r o w n  h a s  l o n g  b e e n  r e c o g n i z e d  a s  a  
p r i n c i p a l  f i g u r e  i n  b o t h  t e s t  d e v e l o p m e n t  a n d  c o l l e g e  r e a d i n g  c i r c l e s .  H e  i s  t h e  a u t h o r  o f  p r e v i o u s  
f o r m s  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  a n d  o f  s e v e r a l  c o l l e g e  t e x t s  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g .  M u l t i p l e  
e d i t i o n s  o f  h i s  E f f i c i e n t  R e a d i n g ,  R e a d i n g  P o w e r ,  a n d  G u i d e  t o  E f f e c t i v e  R e a d i n g  a t t e s t  t o  t h e  
w i d e  u s e  o f  t h e s e  t e x t s  i n  c o l l e g e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  V i v i a n  V i c k  F i s h c o  i s  E n g l i s h  
i n s t r u c t o r  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  L e a r n i n g  E n h a n c e m e n t  C e n t e r  a t  C o c o n i n o  C o u n t y  C o m m u n i t y  
C o l l e g e  i n  F l a g s t a f f ,  A r i z o n a .  M s .  F i s h c o  i s  a  f i r s t - t i m e  a u t h o r  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  
T e s t  a n d  h a s  c o l l a b o r a t e d  w i t h  D r .  B r o w n  o n  r e c e n t  e d i t i o n s  o f  E f f i c i e n t  R e a d i n g  a n d  R e a d i n g  
P o w e r .  D r .  G e r a l d  S .  H a n n a  i s  P r o f e s s o r  o f  E d u c a t i o n  a t  K a n s a s  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M a n h a t t a n  
K a n s a s .  A  n o t a b l e  s c h o l a r  i n  t h e  f i e l d  o f  t e s t s  a n d  m e a s u r e m e n t ,  D r .  H a n n a  w a s  a  c o - a u t h o r  o f  
F o n n s  E  a n d  F  o f  t h e  N e l s o n - D e n n y  R e a d i n g  T e s t  ( B r o w n ,  J . A . ,  F i s h c o ,  V . V . ,  &  H a n n a ,  G . ,  
1 9 9 3 ) .  

B A S I C  L A W  E N F O R C E M E N T - T E S T I N G  A R E A S  
N o t e :  P a s s i n g  i s  7 0  a n d  a b o v e  f o r  a l l  s e v e n  U n i t  t e s t s  l i s t e d  b e l o w .  F o r  U n i t  t e s t s  1 - 7 ,  f a i l u r e s  ( b e l o w  7 0 )  
a r e  d i s m i s s e d  f r o m  t r a i n i n g .  
U N I T  T E S T  # 1  ( L E G A L S ) - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
I n t r o d u c t i o n  t o  C r i m i n a l  L a w  I n v e s t i g a t i v e  D e t e n t i o n  
C o u r t s ,  C r i m e s ,  a n d  P r o c e d u r e  S e a r c h e s  I  
P r o b a b l e  C a u s e  S e a r c h e s  I I  
T h e  E x c l u s i o n a r y  R u l e  
A r r e s t s  
S e a r c h e s  I I I  
U N I T  T E S T  # 2  ( L E G A L S ) - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
C o u r t r o o m  P r o c e d u r e s  S p e c i f i c  C r i m e s  
E t h i c s  i n  L E  E v i d e n c e  
F i r s t  A m e n d m e n t  I s s u e s  C i v i l  L i a b i l i t y  
C o n f e s s i o n s ,  I n t e r r o g a t i o n ,  a n d  M i r a n d a  R u l e  
U N I T  T E S T  # 3 - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
U s e  o f  F o r c e  C D V  L E  R e s p o n s e  
O f f i c e r  S u r v i v a l  V i c t i m o l o g y  
L a w  E n f o r c e m e n t  S t r e s s  A w a r e n e s s  O m n i b u s  A d u l t  P r o t e c t i o n  A c t  
H a r a s s m e n t  a n d  S t a l k i n g  C h i l d  A b u s e  
C D V  D y n a m i c s  J u v e n i l e  P r o c e d u r e s  
C D V  S t a t u t e s  P h y s i c a l  E v i d e n c e / C r i m e  S c e n e  
U N I T  T E S T  # 4 - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
D i v e r s e  C o m m u n i t i e s  D r u g  E n f o r c e m e n t  
T a c t i c a l  C o m m u n i c a t i o n s  H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  
U N I T  T E S T  # 5 - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
T r a f f i c  L a w  B a s i c  C o l l i s i o n  R e p o r t  W r i t i n g  ( U n d e r s t a n d i n g  t h e  
T R 3 1 0 )  
A t - S c e n e  T r a f f i c  C o l l i s i o n  I n v .  B a s i c s  D U I  R e c o g n i t i o n  
U N I T  T E S T  # 6 - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
R a d i o  C o m m u n i c a t i o n s  I n t e r v i e w i n g  
G a n g  O v e r v i e w  S t r a t e g y  o f  A r r e s t  
H a n d l i n g  t h e  M e n t a l l y  i l l  P r i s o n e r  C o n t r o l  a n d  T r a n s p o r t  
S e a r c h i n g  f o r  L o s t  o r  M i s s i n g  P e r s o n s  B o o k i n g  P r o c e d u r e s  
W r i t t e n  C o m m u n i c a t i o n s  S h o o t i n g  D e c i s i o n s  
U N I T  T E S T #  7 - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
B a s i c  P a t r o l  O p e r a t i o n s  S e x u a l  A s s a u l t  
P e d e s t r i a n  T a c t i c s  V e h i c l e  T a c t i c s  
C r i m e s  i n  P r o g r e s s  
D i s t u r b a n c e  T a c t i c s  
B u i l d i n g  T a c t i c s  
I N  A D D I T I O N  T O  T H E  S E V E N  U N I T  T E S T S  L I S T E D  A B O V E :  
Y o u  w i l l  h a v e  T W O  w r i t t e n / p r o f i c i e n c y  t e s t s :  
1 .  P P C T  ( D e f e n s i v e  T a c t i c s )  - p a s s i n g  i s  8 0  a n d  a b o v e  ( w e e k  6 )  
2 .  O C  ( C h e m i c a l  A g e n t s )  - p a s s i n g  i s  7 0  a n d  a b o v e  ( w e e k  7 )  
N o t e :  P P C T  f a i l u r e s  a r e  a l l o w e d  t o  r e m e d i a t e / r e t e s t  t h e  d a y  o f  t h e  f a i l u r e .  O C  F a i l u r e s  a r e  d i s m i s s e d  
f r o m  t h e  A c a d e m y .  
Y o u  w i l l  h a v e  T H R E E  p r o f i c i e n c y  t e s t s  ( t h e  i n s t r u c t o r  w i l l  g r a d e  y o u r  p e r f o r m a n c e ) :  
N o t e :  D r i v i n g  a n d  F i r e a r m s  f a i l u r e s  c o n t i n u e  t r a i n i n g  w / c l a s s  a n d  a r e  r e m e d i a t e d l r e t e s t e d  a t  a  l a t e r  d a t e .  
P P C T  f a i l u r e s  a r e  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  A c a d e m y .  
1 .  D r i v i n g  ( w e e k  4 )  
2 .  F i r e a r m s  ( w e e k  4 )  
3 .  D e f e n s i v e  T a c t i c s  ( w e e k  6 )  
R E F E R  T O  T H E  T R A I N I N G  S C H E D U L E  F O R  T E S T I N G  D A T E S / T I M E S  
B A S I C  L A W  E N F O R C E M E N T - T E S T I N G  P O L I C Y  
C a n d i d a t e s  i n  B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  t r a i n i n g  w i l l  b e  g i v e n  a  t o t a l  o f  s e v e n  u n i t  t e s t s  a n d  t w o  
w r i t t e n / p r o f i c i e n c y  t e s t s  ( P P C T  a n d  O C ) .  E a c h  o f  t h e  s e v e n  u n i t  t e s t s  a n d  t h e  O C  ( C h e m i c a l  
a g e n t s )  t e s t  m u s t  b e  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  w i t h  a  m i n i m u m  s c o r e  o f  7 0  p e r c e n t  b e f o r e  
p r o c e e d i n g  i n  t r a i n i n g .  T h e  P P C T  ( D e f e n s i v e  T a c t i c s )  w r i t t e n  t e s t  m u s t  b e  p a s s e d  w i t h  a  
m i n i m u m  s c o r e  o f  8 0  p e r c e n t .  
T E S T  
U n i t  T e s t  # 1  
U n i t  T e s t  # 2  
U n i t  T e s t  # 3  
U n i t  T e s t  # 4  
U n i t  T e s t  # 5  
U n i t  T e s t  # 6  
U n i t  T e s t  # 7  
P P C T  ( D e f e n s i v e  T a c t i c s )  
O C  ( C h e m i c a l  A g e n t s )  
P O S S f f i L E  P O I N T S  E A R N E D  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
T O T A L  P O I N T S  P O S S I B L E  9 0 0  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  t h e  s t u d e n t  w i l l  h a v e  s e v e r a l  " h a n d s - o n , "  p a s s / f a i l  p r o f i c i e n c y  t e s t s .  
T h e s e  g r a d e s  d o  n o t  c o u n t  t o w a r d  a  s t u d e n t ' s  c u m u l a t i v e  g r a d e  l i s t e d  a b o v e .  
I n  o r d e r  t o  b e  a  D i s t i n g u i s h e d  G r a d u a t e ,  a  s t u d e n t  m u s t  h a v e  a  t o t a l  s c o r e  o f  a t  l e a s t  8 6 4  p o i n t s  
o n  t h e  n i n e  w r i t t e n  t e s t s  a n d  m u s t  p a s s  a l l  p r o f i c i e n c y  t e s t s .  T h e  J .  P .  S t r o m  A w a r d  i s  g i v e n  t o  
t h e  s t u d e n t ( s )  i n  e a c h  c l a s s  w h o  p a s s e s  a l l  p r o f i c i e n c y  t e s t s ,  h a s  a t  l e a s t  8 6 4  t o t a l  p o i n t s  
( D i s t i n g u i s h e d  G r a d u a t e ) ,  a n d  a t t a i n s  t h e  h i g h e s t  p o i n t  t o t a l  i n  t h e  c l a s s  o n  t h e  w r i t t e n  t e s t s .  
T E S T I N G  P O L I C Y  
E a c h  B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  s t u d e n t  m u s t  p a s s  e a c h  u n i t  t e s t  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  t o  t h e  n e x t  u n i t  
o f  c o n t e n t .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a  s t u d e n t  f a i l s  a  U n i t  t e s t  o r  t h e  O C  ( C h e m i c a l  A g e n t s )  w r i t t e n  t e s t ,  
t h a t  s t u d e n t  w i l l  b e  i m m e d i a t e l y  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  A c a d e m y .  I f  a  s t u d e n t  f a i l s  t h e  P P C T  
w r i t t e n  t e s t ,  t h a t  s t u d e n t  w i l l  b e  r e m e d i a t e d  a n d  r e t e s t e d  t h e  s a m e  d a y  o f  t h e  f a i l u r e .  U p o n  
p a s s i n g  t h e  r e t e s t ,  t h e  s t u d e n t  w i l l  r e s u m e  t r a i n i n g  w i t h  t h e  c l a s s .  I f  t h e  s t u d e n t  f a i l s  t h e  r e t e s t ,  
t h a t  s t u d e n t  w i l l  b e  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  A c a d e m y .  
S t u d e n t s  m u s t  a l s o  p a s s  e a c h  " h a n d s - o n "  p r o f i c i e n c y  t e s t  ( D r i v i n g ,  F i r e a r m s ,  &  D ef e n s i v e  
T a c t i c s ) .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a  s t u d e n t  f a i l s  a  D r i v i n g  o r  F i r e a r m s  p r o f i c i e n c y  t e s t ,  t h i s  c a n d i d a t e  
w i l l  c o n t i n u e  t r a i n i n g  w i t h  t h e  c l a s s  a n d  w i l l  b e  r e m e d i a t e d  a n d  r e t e s t e d  a t  a  l a t e r  d a t e ;  o n l y  o n e  
r e t e s t  w i l l  b e  a l l o w e d .  I f  t h e  s t u d e n t  f a i l s  t h e  D e f e n s i v e  T a c t i c s  ( P P C T )  p r o f i c i e n c y ,  h e / s h e  w i l l  
b e  i m m e d i a t e l y  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  A c a d e m y .  
W h e n  a  s t u d e n t  i s  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  A c a d e m y  f o r  a  w r i t t e n  o r  p r o f i c i e n c y  t e s t  f a i l u r e ,  t h i s  
c a n d i d a t e ' s  c o m m i s s i o n i n g  a g e n c y  w i l l  m a k e  t h e  d e c i s i o n  w h e t h e r  t o  r e q u e s t  t h a t  t h e  s t u d e n t  b e  
a l l o w e d  t o  r e t u r n  ( r e c y c l e )  t o  t h e  A c a d e m y  t o  r e p e a t  t h e  t r a i n i n g  a n d  r e t a k e  t h e  t e s t  t h a t  h e  o r  s h e  
f a i l e d .  A n y  s t u d e n t  w h o  i s  d i s m i s s e d  f o r  a c a d e m i c  f a i l u r e  a n d  h a s  b e e n  r e c y c l e d  i n t o  a n o t h e r  
B a s i c  c l a s s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  r e p e a t  a l l  c o u r s e  w o r k  t h a t  c o m p r i s e d  t h e  u n i t  t e s t  t h a t  w a s  f a i l e d .  
S t u d e n t s  w h o  a r e  a p p r o v e d  f o r  r e c y c l i n g  w i l l  b e  r e c y c l e d  i n t o  t h e  n e x t  a v a i l a b l e  B a s i c  c l a s s .  
B A S I C  J A I L  - T E S T I N G  A R E A S  
N o t e :  M i n i m u m  p a s s i n g  s c o r e  i s  7 0  a n d  a b o v e  f o r  a l l  t h r e e  U n i t  t e s t s  l i s t e d  b e l o w .  
U N I T  T E S T  # 1  - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
L e g a l s  
E t h i c s  i n  C o r r e c t i o n s  
S e a r c h e s ,  S e c u r i t y  I n s p e c t i o n s ,  C o n t r a b a n d  
S t r e s s  M a n a g e m e n t  
I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n  
U N I T  T E S T  # 2  - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
B o o k i n g  &  A d m i s s i o n s  
J u v e n i l e  P r o c e d u r e s  
M e d i c a l  &  M e n t a l  H e a l t h  I s s u e s  i n  J a i l s  
R e p m t  W r i t i n g  
D i s c i p l i n a r y  P r o c e d u r e s  
V i s i t a t i o n  
U N I T  T E S T  # 3 - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
J a i l  S e c u r i t y  &  P a t r o l  P r o c e d u r e s  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  I n m a t e s  
R e s t r a i n i n g  D e v i c e s  
F o o d  S e r v i c e  &  S a n i t a t i o n  
T r a n s p o r t i n g  o f  I n m a t e s  
I n m a t e  R e l e a s e  
E m e r g e n c y  P r o c e d u r e s  
D r u g  I d e n t i f i c a t i o n  
S t r e e t  G a n g  R e c o g n i t i o n  
I N  A D D I T I O N  T O  T H E  T H R E E  U N I T  T E S T S  L I S T E D  A B O V E :  
Y o u  w i l l  h a v e  a  " h a n d s  o n "  p r o f i c i e n c y  t e s t  ( y o u  w i l l  p e r f o n n  a  t a s k  a n d  t h e  i n s t r u c t o r  w i l l  g r a d e  
y o u r  p e r f o n n a n c e )  a n d  a  w r i t t e n  t e s t  ( m u l t i p l e  c h o i c e ) :  
1 .  P P C T  ( D e f e n s i v e  T a c t i c s )  " h a n d s - o n "  p r o f i c i e n c y  t e s t  - P A S S / F A I L  ( w e e k  2 )  - ( N o t e :  N O  
r e t e s t ) .  
2 .  P P C T  ( D e f e n s i v e  T a c t i c s )  w r i t t e n  t e s t  ( w e e k  2 )  - ( N o t e :  O n e  r e t e s t  w i l l  b e  a l l o w e d  f o r  t h e  
P P C T  w r i t t e n  t e s t ) .  M i n i m u m  p a s s i n g  s c o r e  i s  8 0  a n d  a b o v e .  
R E F E R  T O  T H E  T R A I N I N G  S C H E D U L E  F O R  T E S T I N G  D A T E S  
B A S I C  J A I L  - T E S T I N G  P O L I C Y  
C a n d i d a t e s  i n  B a s i c  J a i l  t r a i n i n g  w i l l  b e  g i v e n  a  t o t a l  o f  t h r e e  a c a d e m i c  u n i t  t e s t s  a n d  o n e  P P C T  
w r i t t e n  t e s t .  E a c h  o f  t h e  t h r e e  a c a d e m i c  u n i t  t e s t s  m u s t  b e  p a s s e d  w i t h  a  m i n i m u m  s c o r e  o f  7 0  
p e r c e n t  b e f o r e  p r o c e e d i n g  i n  t r a i n i n g .  T h e  P P C T  w r i t t e n  t e s t  m u s t  b e  p a s s e d  w i t h  a  m i n i m u m  
s c o r e  o f  8 0  p e r c e n t .  
T E S T  
U n i t  T e s t  # 1  
U n i t  T e s t  # 2  
P P C T  W r i t t e n  T e s t  
U n i t  T e s t  # 3  
P O S S I D L E  P O I N T S  E A R N E D  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
T O T A L  P O I N T S  P O S S I D L E  4 0 0  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  t h e r e  w i l l  b e  o n e  p a s s / f a i l  " h a n d s - o n "  P P C T  p r o f i c i e n c y  t e s t .  A  
c a n d i d a t e  m u s t  p a s s  t h i s  p r o f i c i e n c y  t e s t  t o  c o n t i n u e  t r a i n i n g  i n  t h e  c l a s s .  
T h e  D i s t i n g u i s h e d  G r a d u a t e  A w a r d  i s  a w a r d e d  t o  e a c h  s t u d e n t  w h o  a t t a i n s  a  c u m u l a t i v e  
a c a d e m i c  s c o r e  o f  a  l e a s t  3 8 4  p o i n t s  o u t  o f  a  p o s s i b l e  4 0 0  ( a  m i n i m u m  9 6 %  a c a d e m i c  a v e r a g e )  
f o r  a l l  w r i t t e n  t e s t s  A N D  p a s s e s  t h e  P P C T  p r o f i c i e n c y  t e s t .  
T h e  B e r t  F r i d a y  A w a r d  i s  a w a r d e d  t o  t h e  s t u d e n t  i n  e a c h  c l a s s  w h o  a t t a i n s  t h e  h i g h e s t  
c u m u l a t i v e  a c a d e m i c  s c o r e  ( t o t a l  p o i n t s )  f o r  a l l  w r i t t e n  t e s t s  A N D  p a s s e s  t h e  P P C T  p r o f i c i e n c y  
t e s t .  P l e a s e  n o t e  t h a t  a  t o t a l  o f  a t  l e a s t  3 8 4  p o i n t s  o u t  o f  a  p o s s i b l e  4 0 0  ( a  m i n i m u m  9 6 %  
a c a d e m i c  a v e r a g e )  m u s t  b e  a c h i e v e d  i n  o r d e r  t o  q u a l i f y  f o r  t h i s  a w a r d .  
T E S T I N G  P O L I C Y  
E a c h  B a s i c  J a i l  s t u d e n t  m u s t  p a s s  e a c h  a c a d e m i c  u n i t  t e s t  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  t o  t h e  n e x t  u n i t  o f  
c o n t e n t .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a  s t u d e n t  f a i l s  a n  a c a d e m i c  u n i t  t e s t ,  t h a t  s t u d e n t  w i l l  b e  i m m e d i a t e l y  
d i s m i s s e d  f r o m  t h e  A c a d e m y .  I f  t h e  s t u d e n t  f a i l s  t h e  P P C T  w r i t t e n  t e s t ,  h e / s h e  w i l l  b e  
r e m e d i a t e d  a n d  r e t e s t e d  t h e  d a y  o f  t h e  f a i l u r e .  I f  t h e  s t u d e n t  p a s s e s ,  h e / s h e  w i l l  c o n t i n u e  t r a i n i n g  
w i t h  t h e  c l a s s .  I f  t h e  s t u d e n t  f a i l s ,  h e / s h e  w i l l  b e  d i s m i s s e d .  
S t u d e n t s  m u s t  a l s o  p a s s  t h e  " h a n d s - o n "  P P C T  p r o f i c i e n c y  t e s t .  I f  t h e  s t u d e n t  f a i l s  t h i s  t e s t ,  
h e / s h e  s t u d e n t  w i l l  b e  d i s m i s s e d .  
W h e n  a  s t u d e n t  i s  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  A c a d e m y ,  h i s / h e r  a g e n c y  h e a d  w i l l  m a k e  t h e  d e c i s i o n  
w h e t h e r  t o  r e q u e s t  t h a t  t h e  s t u d e n t  b e  a l l o w e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  A c a d e m y  t o  r e p e a t  t h e  t r a i n i n g  a n d  
r e t a k e  t h e  t e s t .  
A n y  s t u d e n t  w h o  f a i l s  a n  a c a d e m i c  u n i t  t e s t  o r  a  p r o f i c i e n c y  t e s t  a n d  h a s  b e e n  r e c y c l e d  i n t o  
a n o t h e r  B a s i c  J a i l  c l a s s  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  r e p e a t  a l l  c o u r s e  w o r k  t h a t  c o m p r i s e d  t h e  t e s t  t h a t  w a s  
B A S I C  T E L E C O M M U N I C A T I O N S  O P E R A  T O R  T R A I N I N G  - T E S T I N G  A R E A S  
N o t e :  P a s s i n g  i s  7 0  a n d  a b o v e  f o r  b o t h  U n i t  t e s t s  l i s t e d  b e l o w .  
U N I T  T E S T  # 1 - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
E m e r g e n c y  C o m m u n i c a t i o n s  O v e r v i e w  D i v e r s e  C o m m u n i t i e s  i n  a  M u l t i c u l t u r a l  
S o c i e t y  
S t a t e  a n d  F e d e r a l  L a w s  D e a f  C a l l e r  T T Y / T D D  
E m e r g e n c y  C a l l  R e c e i v i n g  
R o l e  o f  a  D i s p a t c h e r  
I n t e r v i e w i n g ,  Q u e s t i o n i n g ,  a n d  L i s t e n i n g  
W r i t t e n  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  D o c u m e n t a t i o n  
C i v i l  L i a b i l i t y  
T e s t i f y i n g  
C u s t o m e r  S e r v i c e  C o m m u n i c a t i o n s  
C r i m i n a l  G a n g  A w a r e n e s s  
D r u g  A w a r e n e s s  
V u l n e r a b l e  A d u l t  
E M S  O p e r a t i o n s  
U N I T  T E S T  # 2 - 5 0  I T E M S ,  1  H O U R ,  C O U N T S  1 0 0  P O I N T S  
C h i l d  C a l l e r s  S t r e s s  A w a r e n e s s  a n d  M a n a g e m e n t  
C r i m i n a l  D o m e s t i c  V i o l e n c e  H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  a n d  T e r r o r i s m  
A w a r e n e s s  
S t a l k i n g  a n d  H a r a s s m e n t  
T h e  M e n t a l l y  I l l  
M e d i a  R e l a t i o n s  
D i s a s t e r  M a n a g e m e n t  
S u i c i d e  I n t e r v e n t i o n  
W M D  I n c i d e n t s  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  
I s s u e s  
F i r e  S e r v i c e  O p e r a t i o n s  
L a w  E n f o r c e m e n t  O p e r a t i o n s  
M i s s i n g  P e r s o n s  
*  I N  A D D I T I O N  T O  T H E  T W O  U N I T  T E S T S  L I S T E D  A B O V E :  
1 .  Y o u  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  N I M S  ( N a t i o n a l  I n c i d e n t  M a n a g e m e n t  S y s t e m )  s e l f -
p a c e d  t r a i n i n g .  A  c e r t i f i c a t e  o r  c o n f i r m a t i o n  o f  h a v i n g  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h i s  
c o u r s e  w i l l  b e  r e q u i r e d .  
2 .  A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  S p a n i s h  t r a i n i n g ,  y o u  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  d e m o n s t r a t e  
p r o f i c i e n c y  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n ,  h o m e w o r k ,  a n d  q u i z z e s .  
B A S I C  T E L E C O M M U N I C A T I O N S  O P E R A T O R  T R A I N I N G -
T E S T I N G  P O L I C Y  
E a c h  B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  O p e r a t o r  c a n d i d a t e  m u s t  p a s s  e a c h  u n i t  t e s t  w i t h  a  
m i n i m u m  s c o r e  o f  7 0  p o i n t s  b e f o r e  p r o g r e s s i n g  t o  t h e  n e x t  u n i t  o f  c o n t e n t .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  a  
s t u d e n t  f a i l s  a  u n i t  t e s t ,  t h a t  s t u d e n t  w i l l  b e  i m m e d i a t e l y  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  A c a d e m y .  
W h e n  a  s t u d e n t  i s  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  A c a d e m y ,  t h a t  a g e n c y  h e a d  w i l l  m a k e  t h e  d e c i s i o n  
w h e t h e r  t o  r e q u e s t  t h a t  t h e  s t u d e n t  b e  a l l o w e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  A c a d e m y  t o  r e p e a t  t h e  t r a i n i n g  
a n d  r e t a k e  t h e  t e s t .  
A n y  s t u d e n t  w h o  i s  d i s m i s s e d  f o r  a c a d e m i c  f a i l u r e  a n d  h a s  b e e n  r e c y c l e d  i n t o  a n o t h e r  c l a s s  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  r e p e a t  a l l  c o u r s e  w o r k  t h a t  c o m p r i s e d  t h e  u n i t  t e s t  t h a t  w a s  f a i l e d .  
S t u d e n t s  s u b j e c t  t o  t h i s  r e g u l a t i o n  w i l l  b e  r e c y c l e d  i n t o  t h e  n e x t  a v a i l a b l e  B a s i c  c l a s s  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  a  s p o n s o r i n g  a g e n c y .  

. . . -
F a i l u r e  R a t e s  b y  Readin~ G r a d e  E g u i v a l e n c y  R a t e s  i n  Y e a r s :  
B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  C e r t i f i c a t i o n  Trainin~ 
R a n g e  S t u d e n t s  i n  R a n g e  S t u d e n t s  F a i l i n g  
R a n g e  F a i l u r e  R a t e  
1 8 . 0 - 1 8 . 9  y e a r s  6 4  2  2 . 8 %  ( < p r o g r e s s i v e )  
1 7 . 0 - 1 7 . 9  y e a r s  7 4  1  1 . 4 %  
1 6 . 0 - 1 6 . 9  y e a r s  
5 7  2  
3 . 5 %  
1 5 . 0 - 1 6 . 9  y e a r s  
9 9  
6  6 . 0 %  
1 4 . 0 - 1 4 . 9  y e a r s  
1 1 0  
5  4 . 5 %  
1 3 . 0 - 1 3 . 9  y e a r s  9 3  1 0  
1 0 . 8 %  
1 2 . 0 - 1 2 . 9  y e a r s  3 5  6  1 7 . 1 %  
1 1 . 0 - 1 1 . 9  y e a r s  
3 9  1 0  2 5 . 6 %  
1 0 . 0 - 1 0 . 9  y e a r s  4 5  8  1 7 . 7 %  
9 . 0  - 9 . 9  y e a r s  
4 9  1 0  
4 1 . 5 %  < l O t h - 4 1 . 5 %  
8 . 0  - 8 . 9  y e a r s  
2 2  1 2  
5 4 . 5 %  < 9 t h - 5 2 . 7 %  
7 . 0  - 7 . 9  y e a r s  
1 9  1 0  
5 2 . 6 %  < 8 t h -
5 2 . 1 %  
6 . 0  - 6 . 9  y e a r s  2 0  6  
3 0 . 0 %  < 7 U
1
- 5 1 . 9 %  
5 . 0  - 5 . 9  y e a r s  1 2  9  
7 5 . 0 %  < 6 t h - 6 5 . 6 %  
4 . 0  - 4 . 9  y e a r s  
2 0  
1 2  
6 0 . 0 %  
T o t a l s  7 6 3  1 0 9  1 4 . 3 %  
( N o t e :  P r o g r e s s i v e  f a i l u r e  r a t e s  s h o u l d  b e  r e a d  a s  " t h e  c a l c u l a t e d  l i k e l i h o o d  o f  n o n - s u c c e s s  
b e l o w  t h e  i n d i c a t e d  r e a d i n g  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  b a s e d  u p o n  t h e  t e s t  r e s u l t s  o f  s t u d e n t s  
t e s t i n g  b e l o w  t h e  l O t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l . )  
F a i l u r e  R a t e s  b y  Readin~ G r a d e  E g u i v a l e n c y  R a t e s  i n  Y e a r s :  
B a s i c  J a i l  C e r t i f i c a t i o n  T r a i n i n - 1 :  
R a n g e  
S t u d e n t s  i n  R a n g e  S t u d e n t s  F a i l i n g  R a n g e  F a i l u r e  R a t e  
1 8 . 0 - 1 8 . 9  y e a r s  1 9  0  
0 . 0 %  ( < p r o g r e s s i v e )  
1 7 . 0 - 1 7 . 9  y e a r s  1 6  0  0 . 0  
1 6 . 0 - 1 6 . 9  y e a r s  
1 7  0  
0 . 0 %  
1 5 . 0 - 1 6 . 9  y e a r s  2 8  0  
0 . 0 %  
1 4 . 0 - 1 4 . 9  y e a r s  
6 5  2  
3 . 1 %  
1 3 . 0 - 1 3 . 9  y e a r s  3 7  
1  
2 . 7 %  
1 2 . 0 - 1 2 . 9  y e a r s  3 2  
1  
3 . 1 %  
1 1 . 0  - 1 1 . 9  y e a r s  
5 4  1 1  2 0 . 4 %  
1 0 . 0 - 1 0 . 9  y e a r s  
4 7  7  
1 4 . 9  
9 . 0  - 9 . 9  y e a r s  4 7  1 3  
2 7 . 7 %  < l O t h - 4 2 . 1 %  
8 . 0  - 8 . 9  y e a r s  2 2  
1 1  
5 0 . 0 %  < 9 t h - 4 8 . 6 %  
7 . 0  - 7 . 9  y e a r s  2 5  
6  
2 4 . 0 %  < 8 t h - 4 8 . 2 %  
6 . 0  - 6 . 9  y e a r s  2 3  
9  
3 9 . 1 %  < 7 t h - 5 8 . 6 %  
5 . 0  - 5 . 9  y e a r s  1 0  
7  
7 1 . 4 %  < 6 t h - 7 1 . 4 %  
4 . 0  - 4 . 9  y e a r s  
2 5  
l i  
7 2 . 0 %  
T o t a l s  
4 6 6  8 6  1 8 . 4 5 %  
( N o t e :  P r o g r e s s i v e  f a i l u r e  r a t e s  s h o u l d  b e  r e a d  a s  " t h e  c a l c u l a t e d  l i k e l i h o o d  o f  n o n - s u c c e s s  
b e l o w  t h e  i n d i c a t e d  r e a d i n g  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l  b a s e d  u p o n  t h e  t e s t  r e s u l t s  o f  s t u d e n t s  
t e s t i n g  b e l o w  t h e  l O t h  g r a d e  e q u i v a l e n c y  l e v e l . )  
F a i l u r e  R a t e s  b y  Readin~ G r a d e  E g u i v a l e n c y  R a t e s  i n  Y e a r s :  
B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  Trainin~ 
R a n g e  S t u d e n t s  i n  R a n g e  S t u d e n t s  F a i l i n g  
R a n g e  F a i l u r e  R a t e  
1 8 . 0 - 1 8 . 9  y e a r s  1 4  0  
0 . 0 %  
1 7 . 0 - 1 7 . 9  y e a r s  1 8  0  
0 . 0 %  
1 6 . 0 - 1 6 . 9  y e a r s  
1 6  0  
0 . 0 %  
1 5 . 0 - 1 6 . 9  y e a r s  
2 0  
0  0 . 0 %  
1 4 . 0 - 1 4 . 9  y e a r s  2 9  0  
0 . 0 %  
1 3 . 0 - 1 3 . 9  y e a r s  
2 5  0  
0 . 0 %  
1 2 . 0 - 1 2 . 9  y e a r s  1 6  0  
0 . 0 %  
1 1 . 0  - 1 1 .  9  y e a r s  1 7  0  
0 . 0 %  
1 0 . 0 - 1 0 . 9  y e a r s  1 5  1  
6 . 7 %  
9 . 0  - 9 . 9  y e a r s  
1 4  1  
7 . 1 %  
8 . 0  - 8 . 9  y e a r s  7  
0  
0 . 0 %  
7 . 0  - 7 . 9  y e a r s  7  
1  
1 4 . 3 %  
6 . 0  - 6 . 9  y e a r s  5  
0  
0 . 0 %  
5 . 0  - 5 . 9  y e a r s  4  
1  
2 5 . 0 %  
4 . 0  - 4 . 9  y e a r s  
_ l  
Q  
0 . 0 %  
T o t a l s  2 0 8  4  1 . 9 %  
( N o t e :  P r o g r e s s i v e  f a i l u r e  r a t e s  w e r e  n o t  c a l c u l a t e d  f o r  B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  
T r a i n i n g  a s  t h e  n u m b e r  o f  n o n - s u c c e s s f u l  s t u d e n t s  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t . )  
i[ X!PUaddy 
B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  C e r t i f i c a t i o n  T r a i n i n g  C o u r s e  T o p i c s :  
F l e s c h - K i n c a i d  R e a d i n g  G r a d e  L e v e l s  
A l l  T o p i c s  
I n t r o d u c t i o n  t o  C r i m i n a l  L a w  
I n v e s t i g a t i v e  D e t e n t i o n  
C o u r t s ,  C r i m e s ,  a n d  P r o c e d u r e  
P r o b a b l e  C a u s e  
S e a r c h e s  I  
S e a r c h e s  I I  
S e a r c h e s  I I I  
T h e  E x c l u s i o n a r y  R u l e  
A r r e s t s  
C o u r t r o o m  P r o c e d u r e s  
S p e c i f i c  C r i m e s  I  
S p e c i f i c  C r i m e s  I I  
E t h i c s  i n  L a w  E n f o r c e m e n t  
E v i d e n c e  
F i r s t  A m e n d m e n t  I s s u e s  
C i v i l  L i a b i l i t y  
C o n f e s s i o n s ,  I n t e r r o g a t i o n ,  a n d  M i r a n d a  
O m n i b u s  A d u l t  P r o t e c t i o n  A c t  
H a r a s s m e n t  a n d  S t a l k i n g  
C D  V  S t a t u t e s  
T r a f f i c  L a w  
C i v i l  P r o c e s s  
U n i f o r m  T r a f f i c  S u m m o n s  
V i c t i m o l o g y  
C h i l d  A b u s e  
J u v e n i l e  P r o c e d u r e s  
L a w  E n f o r c e m e n t  S t r e s s  A w a r e n e s s  
C D V  D y n a m i c s  
C D V  L a w  E n f o r c e m e n t  R e s p o n s e  
P h y s i c a l  E v i d e n c e / C r i m e  S c e n e  
D i v e r s e  C o m m u n i t i e s  
D r u g  E n f o r c e m e n t  
T a c t i c a l  C o m m u n i c a t i o n s  
T a c t i c a l  C o m m u n i c a t i o n s  P r a c t i c a l  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  
B a s i c  C o l l i s i o n  R e p o r t  W r i t i n g  
A t - S c e n e  T r a f f i c  C o l l i s i o n  I n v .  B a s i c s  
D U I  R e c o g n i t i o n  
R a d i o  C o m m u n i c a t i o n s  
I n t e r v i e w i n g  
I n t e r v i e w i n g  P r a c t i c a l  
G r a d e  L e v e l  
1 1 . 7 0  
1 3 . 5 0  
1 0 . 2 0  
1 3 . 0 0  
1 3 . 8 0  
1 2 . 6 0  
1 2 . 2 0  
1 3 . 7 0  
1 3 . 0 0  
1 1 . 3 0  
1 3 . 0 0  
1 3 . 5 0  
1 6 . 0 0  
1 1 . 9 0  
1 2 . 3 0  
1 2 . 3 0  
1 2 . 7 0  
1 7 . 7 0  
1 1 . 2 0  
1 3 . 1 0  
1 3 . 9 0  
1 1 . 8 0  
8 . 4 0  
1 2 . 1 0  
1 1 . 4 0  
1 4 . 4 0  
1 0 . 5 0  
1 1 . 1 0  
1 0 . 8 0  
8 . 8 0  
1 1 . 8 0  
1 2 . 1 0  
1 0 . 2 0  
1 0 . 7 0  
1 3 . 4 0  
1 5 . 9 0  
1 0 . 0 0  
1 2 . 6 0  
1 1 . 1 0  
9 . 8 0  
9 . 1 0  
G a n g  O v e r v i e w  9 . 8 0  
S t r a t e g y  o f  A n e s t  1 0 . 6 0  
H a n d l i n g  t h e  M e n t a l l y  I l l  1 1 . 9 0  
P r i s o n e r  C o n t r o l  a n d  T r a n s p o r t  1  0 . 1 0  
S e a r c h i n g  f o r  L o s t  o r  M i s s i n g  P e r s o n s  1 1 . 9 0  
B o o k i n g  P r o c e d u r e s  1 2 . 6 0  
B a s i c  F i n g e r p r i n t i n g  1 0 . 4 0  
W r i t t e n  C o m m u n i c a t i o n s  1 0 . 2 0  
S h o o t i n g  D e c i s i o n s  1 0 . 7 0  
B a s i c  P a t r o l  O p e r a t i o n s  1 0 . 8 0  
S e x u a l  A s s a u l t  1 1 . 5 0  
P e d e s t r i a n  T a c t i c s  1 0 . 6 0  
V e h i c l e  T a c t i c s  1 0 . 6 0  
C r i m e s  i n  P r o g r e s s  1 0 . 7 0  
B u i l d i n g  T a c t i c s  9 . 7 0  
D i s t u r b a n c e  T a c t i c s  1 0 . 2 0  
P r e v e n t i o n  a n d  D e t e n e n c e / T e n o r i s t  A c t s  1 4 . 5 0  
N a t i o n a l  I n c i d e n t  M a n a g e m e n t  S y s t e m  
( N I M S )  1 3 . 5 0  
D r i v e r s '  T r a i n i n g  ( E m e r g e n c y  V e h i c l e  
O p e r a t i o n )  9 . 4 0  
F i r e a r m s  - B a s i c  S h o t g u n  7 .  8 0  
F i r e a r m s  - N o n - L e t h a l  C o u r s e  9 . 9 0  
F i r e a r m s - R e v o l v e r  7 . 4 0  
F i r e a r m s - H a n d g u n / S h o t g u n  D r i l l s  8 . 7 0  
F i r e a r m s - S e m i  A u t o m a t i c  P i s t o l  6 . 3 0  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  T r a i n i n g  8 . 9 0  
O f f i c e r  S u r v i v a l  6 . 3 0  
D T  C o n f r o n t a t i o n a l  S i t u a t i o n s  
D T  D e f e n s i v e  C o u n t e 1 m e a s u r e s  
D T  D i s a r m i n g  T e c h n i q u e s  
D T  J o i n t  M a n i p u l a t i o n s  
D T  P r e s s u r e  P o i n t  C o n t r o l  
D T  S t r a i g h t  B a t o n  
D T  T a c t i c a l  H a n d c u f f i n g  
D T  U s e  O f  F o r c e  
D T  W e a p o n  R e t e n t i o n  
D T  G r o u n d  D e f e n s e  
D T  S p o n t a n e o u s  K n i f e  D e f e n s e  
D T  C h e m i c a l  A g e n t s  ( O C  S p r a y )  
A v e r a g e  R e a d i n g  G r a d e  
8 . 5 0  
9 . 1 0  
1 0 . 0 0  
9 . 5 0  
8 . 1 0  
8 . 7 0  
8 . 7 0  
9 . 9 0  
7 . 7 0  
6 . 7 0  
9 . 8 0  
8 . 9 0  
1 1 . 0 0  
( N o t e :  L e g a l  t o p i c s  a r e  l i s t e d  i n  b o l d  i t a l i c s . )  
B a s i c  J a i l  C e r t i f i c a t i o n  T r a i n i n g  C o u r s e  T o p i c s :  
F l e s c h - K i n c a i d  G r a d e  R e a d i n g  L e v e l s  
A l l  T o p i c s  
L e g a l s  
E t h i c s  i n  C o r r e c t i o n s  
S e a r c h e s ,  S e c u r i t y  I n s p e c t i o n s ,  C o n t r a b a n d  
S t r e s s  M a n a g e m e n t  
I n t e r p e r s o n a l  C o m m u n i c a t i o n  
B o o k i n g  &  A d m i s s i o n s  
J u v e n i l e  P r o c e d u r e s  
M e d i c a l  &  M e n t a l  H e a l t h  I s s u e s  i n  J a i l s  
R e p o r t  W r i t i n g  
D i s c i p l i n a r y  P r o c e d u r e s  
V i s i t a t i o n  
J a i l  S e c u r i t y  &  P a t r o l  P r o c e d u r e s  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  I n m a t e s  
R e s t r a i n i n g  D e v i c e s  
F o o d  S e r v i c e  &  S a n i t a t i o n  
T r a n s p m i i n g  o f  I n m a t e s  
I n m a t e  R e l e a s e  
E m e r g e n c y  P r o c e d u r e s  
D r u g  I d e n t i f i c a t i o n  
S t r e e t  G a n g  R e c o g n i t i o n  
D i v e r s e  C o m m u n i t i e s  
B a s i c  F i n g e r p r i n t i n g  
D T  D e f e n s i v e  C o u n t e t m e a s u r e s  
D T  J o i n t  M a n i p u l a t i o n  
D T  P r e s s u r e  P o i n t  C o n t r o l  T e c h n i q u e s  
D T  S p o n t a n e o u s  K n i f e  D e f e n s e  
D T  T a c t i c a l  H a n d c u f f i n g  
D T  U s e  o f  F o r c e  
A v e r a g e  R e a d i n g  G r a d e  
G r a d e  L e v e l  
1 2 . 2  
1 1 . 8  
9 . 7  
8 . 5  
7 . 7  
1 0 . 5  
1 3 . 7  
1 0 . 9  
9 . 4  
1 0 . 6  
1 0 . 7  
1 2 . 1  
1 1 . 9  
9 . 1  
1 0 . 4  
1 0 . 1  
9 . 9  
1 0 . 5  
1 1 . 7  
1 1 . 8  
1 1 . 3  
1 0 . 3  
9  
8 . 9  
8 . 3  
9 . 8  
8 . 7  
9 . 9  
1 0 . 3 4  
( N o t e :  L e g a l  t o p i c s  a r e  l i s t e d  i n  b o l d  i t a l i c s . )  
B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  O f f i c e r  T r a i n i m : :  C o u r s e  T o p i c s :  
F l e s c h - K i n c a i d  R e a d i n g  G r a d e  L e v e l s  
A l l  T o p i c s  
D e a f  C a l l e r  T T Y / T D D  
E m e r g e n c y  C a l l  R e c e i v i n g  
C u s t o m e r  S e r v i c e  C o m m u n i c a t i o n s  
R o l e  o f  a  D i s p a t c h e r  
C r i m i n a l  G a n g  A w a r e n e s s  
I n t e r v i e w i n g ,  Q u e s t i o n i n g ,  a n d  L i s t e n i n g  
D r u g  A w a r e n e s s  
W r i t t e n  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  D o c u m e n t a t i o n  
V u l n e r a b l e  A d u l t  
C i v i l  L i a b i l i t y  
E M S  O p e r a t i o n s  
T e s t i f y i n g  
C h i l d  C a l l e r s  
S t r e s s  A w a r e n e s s  a n d  M a n a g e m e n t  
C r i m i n a l  D o m e s t i c  V i o l e n c e  
H a z a r d o u s  M a t e r i a l s  a n d  T e r r o r i s m  A w a r e n e s s  
S t a l k i n g  a n d  H a r a s s m e n t  
W M D  I n c i d e n t s  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  I s s u e s  
T h e  M e n t a l l y  I l l  
F i r e  S e r v i c e  O p e r a t i o n s  
M e d i a  R e l a t i o n s  
L a w  E n f o r c e m e n t  O p e r a t i o n s  
D i s a s t e r  M a n a g e m e n t  
M i s s i n g  P e r s o n s  
S u i c i d e  I n t e r v e n t i o n  
D i v e r s e  C o m m u n i t i e s  
E m e r g e n c y  C o m m u n i c a t i o n s  O v e r v i e w  E n h a n c e d  9 1 1  
T u n n e l  V i s i o n  a n d  A u d i t o r y  E x c l u s i o n  E x e r c i s e  
I n t r o d u c t i o n  T o  I C S  1 0 0  
S t a n d a r d  O p e r a t i n g  P r o c e d u r e s  
S t a t e  a n d  F e d e r a l  L a w s  
A v e r a g e  R e a d i n g  G r a d e  
G r a d e  L e v e l  
9 . 4 0  
1 0 . 5 0  
9 . 3 0  
1 1 . 9 0  
1 0 . 4 0  
1 0 . 5 0  
1 1 . 1 0  
1 0 . 9 0  
1 4 . 0 0  
1 1 . 3 0  
1 2 . 3 0  
1 0 . 0 0  
1 1 . 5 0  
1 0 . 1 0  
1 2 . 4 0  
1 1 . 5 0  
1 1 . 6 0  
1 0 . 5 0  
1 1 . 6 0  
1 0 . 3 0  
1 2 . 7 0  
1 1 . 5 0  
1 3 . 0 0  
8 . 5 0  
1 0 . 8 0  
1 2 . 2 0  
1 4 . 6 0  
1 1 . 6 0  
1 2 . 1 0  
1 2 . 2 0  
1 5 . 6 0  
1 1 . 4 8  
( N o t e :  L e g a l  t o p i c s  a r e  l i s t e d  i n  b o l d  i t a l i c s . )  
L e g a l  T o p i c s  B y  C a t e g o r y :  
F l e s c h - K i n c a i d  R e a d i n g  G r a d e  L e v e l s  F o r  E a c h  
B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  C e r t i f i c a t i o n  T r a i n i n g  
B a s i c  J a i l  C e r t i f i c a t i o n  T r a i n i n g  
B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n  O f f i c e r  T r a i n i n g  
N o n - L e g a l  T o p i c s  B y  C a t e g o r y :  
1 2 . 9 3  
1 2 . 2 0  
1 2 . 7 3  
·  F l e s c h - K i n c a i d  R e a d i n g  G r a d e  L e v e l s  F o r  E a c h  A r e  A s  F o l l o w s :  
B a s i c  L a w  E n f o r c e m e n t  C e r t i f i c a t i o n  N o n - L e g a l  T o p i c s  
B a s i c  J a i l  C e r t i f i c a t i o n  T r a i n i n g  
B a s i c  T e l e c o m m u n i c a t i o n  O f f i c e r  T r a i n i n g  
1 0 . 2 6  
1 0 . 2 7  
1 1 . 3 0  
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Adult Education Directors 
Region Designations: Mike King- Region I (Yellow) 
Janet Thompson -Region Ill (Light Blue) 
Title Name Address City /State/Zip Phone # Fax # Email Address 
bbevllle AE Director Harold Campbell 400 Greenville Street Abbeville, S.C. 29620 864-366-5428 864-366-4831 hcampbell@acsd.k12.sc.us 
x1019 
Administrative Support Deborah Ayers 400 Greenville Street Abbeville, S.C. 29620 864-366-5427 864-366-4831 dayers@acsd.k 12.sc.us 
Literacy Coordinator Deborah Ayers 400 Greenville Street Abbeville, S.C. 29620 864-366-5427 864-366-4831 dayers@acsd.k12.sc.us 
x1047 
Immediate Supervisor Ivan Randolph 400 Greenville Street Abbeville, S.C. 29620 864-366-5427 864-366-8531 irandolph@acsd.k12.sc.us 
Transition Specialist Pam Randolph 400 Greenville Street Abbeville, S.C. 29620 864-366-5427 864-366-4831 prandolph@acsd.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk I Kay Lewis 1400 Greenville Street !Abbeville, S.C. 29620 1864-366-5427 1864-366-4831 lklewis@acsd.k12.sc.us 
j,\ikell AE l>lrector Dr. Rosa lshmal 1ooo8rooitlaven Dr. -~n.-s:c.298o3 803-641-24n-8o~92rishnlal@aiken.k12.sc.us ] 
Administrative Support Sylvia Goldman 1 000 Brookhaven Dr. Aiken, S.C. 29803 803-641-24 76 803-641-2492 sgoldman@aiken.k12.sc. us 
Immediate Supervisor Dr. Cecelia Davidson 1000 Brookhaven Dr. Aiken, S.C. 29803 803-641-2609 803-641-2700 cdavidson@aiken.k12.sc.us 
Transition Specialist Marion Gary 1 000 Brookhaven Dr. Aiken, S.C. 29803 803-641-24 76 803-641-2492 mgary@aiken.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk Kim Hynes 1 000 Brookhaven Dr. Aiken, S.C. 29803 803-641-24 76 803-641-2492 khynes@aiken.k12.sc.us 
803-584-3107 
llendale AE Director Theresa Kennedy Post Office Box 458 Allendale, S.C. 29810 Ext 1401 803-584-7994 kennedyt@acs.k12.sc.us 
Willa Jennings, Post Office Box 458 Allendale, S.C. 29810 803-584-3107 803-584-5303 jenningsw@acs. k12.sc.us 
Coordinator Ext 1402 
Administrative Support Katrina Richardson Post Office Box 458 Allendale, S.C. 29810 803-584-5337 or 803-584-7994 Richardsonk@acs.k12.sc.us 3107 Ext 1400 
Immediate Supervisor Dr. Ora Lee Watson Post Office Box 458 Allendale, S.C. 29810 803-584-4603 803-584-5330 watsono@acs.k12.sc.us 
Transition Specialist Herbert Love Post Office Box 458 Allendale, S.C. 29810 803-584-31 07 803-584-7994 LoveH@acs.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk Katrina Richardson Post Office Box 458 Allendale, S.C. 29810 803-584-5337 or 803-584-7994 Richardsonk@acs.k12.sc.us 3107 Ext 1400 
1 January 4, 2010 
Anderson 1,2 AE Director Charan Lee 214 Lebby Street Pelzer, S.C. 29669 864-947-9311 864-947-1160 clee@andersonctc.k12.sc.us 
Administrative Support Carol Thrasher 214 Lebby Street Pelzer, S.C. 29669 864-94 7-9311 864-947-1160 cthrasher@andersonctc.k12.sc.us 
Immediate Supervisor Dr. Jere Kirkley 214 Lebby Street Pelzer, S.C. 29669 864-947-9311 864-947-1160 jkirkley@andersonctc.k 12.sc.us 
Transition Specialist Larry McCartney 214 Lebby Street Pelzer, S.C. 29669 864-947-9311 864-947-1160 lmccartney@andersoncrc.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk Carol Thrasher 214 Lebby Street Pelzer, S.C. 29669 864-947-9311 864-947-1160 cthrasher@andersoncrc.k12.sc. us 
!Anderson 3,4,5 AE 
~I rector Richard Gaines 2005 N. Main Street Anderson, S.C. 29621 864-260-5075 864-260-5192 rlchardgalnes@anderson5.net I 
Administrative Support Cherry Graham 2005 N. Main Street Anderson, S.C. 29621 864-260-5075 864-260-5192 cherrygraham@anderson5.net 
Immediate Supervisor Dr. Jeff Wilson 400 Pearman Dairy Road Anderon, S.C. 29621 864-260-5000 jeffwilson@anderson5.net 
Transition Specialist Joanne Vickery 2005 N. Main Street Anderson, S.C. 29621 864-260-5075 864-260-5192 vjojp@charter.net 
LACES Entry Clerk Rhonda Bradshaw 2005 N. Main Street Anderson, S.C. 29621 864-231-1781 864-260-5192 rhondabradshaw@anderson5.net 
Intake Coordinator Stacy Knox 2005 N. Main Street Anderson, S.C. 29621 864-260-5075 864-260-5192 
~amberg/Barnwell AE 
pi rector Joye Hallman 1 0984 Ellenton Street Barnwell, S.C. 29812 803-541-6021 803-541-8888 Joye2uall@earthllnk.net I 
Administrative Support Janie Hoffman 1 0984 Ellenton Street Barnwell, S.C. 29812 803-541-6021 803-541-8888 
Immediate Supervisor Mrs. Phyllis Schwarting 501 Faust Street Bamberg, S.C. 29003 803-245-3053 
Transition Specialist Vacant 1 0984 Ellenton Street Barnwell, S.C. 29812 803-541-6021 803-541-8888 
LACES Entry Clerk Grace McAlister 1 0984 Ellenton Street Barnwell, S.C. 29812 803-541-6021 803-541-8888 
~eaufort AE Director 2900 Mink Point I Dr. Juanita Murrell Post Office Drawer 309 Beaufort, S.C. 29901 843-322-0780 843-322-0803 Juanlta.murrell@beaufort. k12.sc.us 
Administrative Support Alicia Greene Post Office Drawer 309 Beaufort, S.C. 29901 843-322-0781 843-322-0803 Alicia.greene@beaufort.k12.sc.us 
Immediate Supervisor Cynthia Hayes Post Office Drawer 309 Beaufort, S.C. 29901 843-322-5431 843-322-0803 Cynthia.hayes@beaufort. k12.sc.us 
Transition Specialist Keir Vignale Post Office Drawer 309 Beaufort, S.C. 29901 843-322-0731 843-322-0803 Keirstan. vignale@beaufort. k12.sc.us 
LACES Entry Clerk Alfredia Morrison Post Office Drawer 309 Beaufort, S.C. 29901 843-322-0791 843-322-0803 Alfreda.morrison@beaufort.k 12.sc. us 
Berkeley AE Director Dr. Lillie Caldwell 1 07 East Main Street Moncks Comer, S.C. 29461 843-899-8703 843-899-8764 caldwell@berkeley.k12.sc.us II 
Administrative Support Cathy Rutledge 107 East Main Street Moncks Corner, S.C. 29461 843-899-8690 843-899-8764 Cathyrutledge@berkeley.k12.sc.us 
Immediate Supervisor Archie Franchini Post Office Box 608 Moncks Corner, S.C. 29461 843-899-8719 843-899-8790 FranchiniA@berkeley.sc.us 
Transition Specialist Elijah Haynes 107 E. Main Street Moncks Corner, S.C. 29461 843-899-8680 843-899-8764 HaynesE@berkeley.k12.sc.us Mary Ann Yeadon 843-899-8784 
LACES Entry Clerk Linda Miles 107 E. Main Street Moncks Corner, S.C. 29461 843-899-8560 843-899-8764 lindamiles@berkeley .k12.sc.us 
2 January 4, 2010 
843-937-0059 
3 January 4, 2010 
Evergrace Jackson Post Office Box 608 Edgefield, S.C. 29824 
Joyce Rushton Jones, 401 N. Calhoun Street Saluda, S.C. 29138 864-445-3346 864-445-3346 jjones@saluda.k12.sc.us 
Coordinator 404 N. Wise Road 
(Mailing Address) 
Administrative Support I Stephanie Williams I Post Office Box 608 Edgefield, S.C. 29824 803-275-1788 803-275-5789 sdwilliams@edgefield.k12.sc.us X23 
Immediate Supervisor I Mrs. Diane Murrell I Post Office Box 608 Edgefield, S.C. 29824 803-275-4601 803-275-5789 dmurrell@edgefield .k12.sc.us 
Transition Specialist I I Post Office Box 608 I Edgefield , S.C. 29824 1803-275-1788 X24 803-275-5789 
LACES Entry Clerk I Stephanie Williams I Post Office Box 608 I Edgefield, S.C. 29824 1803-275-1788 X23 1803-275-5789 I sdwilliams@edgefield.k12.sc.us 
80U35-3241 
Transition Specialist Latosha Goodson 301 S. Dargan Street Florence, S.C. 29056 843-664-8155 llgoodson@ fsd1 .org 
LACES Entry Clerk Cindy Hatfield 301 S. Dargan Street Florence, S.C. 29506 843-664-8155 I chatfield@fsd 1.org 
4 January 4, 2010 
Florence 2 & 3 AE Dr. Mark Evans 209 Graham Road Lake City, S.C. 29560 843-374-5517 843-374-8240 mevans@florence3.k12.sc.us 
Director P. 0. Drawer 1389 
Genesis Education Center 
Belinda Dorn Turner 400 Glenwood St 864-941-5449 864-941-3357 turnerbd@gwdSO.org 
POB 248 (mailing address) Greenwood, S.C. 29648 
Administrative Support !Alice Ryans I Genesis Education Center Greenwood, S.C. 29649 1864-941-5450 1864-941-3357 I ryansa@gwd50.org 400 Glenwood St./POB 248 
Immediate Supervisor I Pat Ross I Greenwood School Dis! #50 Greenwood, S.C. 29649 1864-941-5400 1864-388-2420 I RossP@gwdSO.org POB 248 
Transition Specialist I Danielle Borders I Genesis Education Center Greenwood, S.C. 29649 1864-941-5450 1864-941-3357 I BordersD@gwd50.0rg 400 Glenwood St./POB 248 
LACES Entry Clerk I Alice Ryans I Genesis Education Center Greenwood, S.C. 29649 1864-941-5450 1864-941-3357 I ryansa@gwd50.org 400 Glenwood St./POB 248 
5 January 4, 2010 
Horry AE Director Dr. Virginia Simmons 1620 Sherwood Drive Conway, S.C. 29526 843-488-6200 843-488-6201 vsimmons@horrycountyschools.net II 
Administrative Support Sharon Rabon 1620 Sherwood Drive Conway, S.C. 29526 843-488-6200 843-488-6201 Srabon001 @horrycountyschools.net 
Immediate Supervisor Carolyn Chestnut Post Office Box 260005 Conway, S.C. 29526 843-488-6700 843-488-6722 cchestnut@horrycountyschools. net 
Transition Specialist Tony Kroll 1620 Sherwood Drive Conway, S.C. 29526 843-488-6200 843-488-6201 tkroll@horrycountyschools.net 
LACES Entry Clerk Deborah McAdoo 3101 Oak Street Myrtle Beach. S.C. 29577 843-839-5400 843-488-6201 dmcadoo@horrycountyschools.net 
AEDirector Dr. Carolyn Ham 874 Vocational Lane Camden, S.C. 21020 80~ 103-421-8118 Carolyn.~net II 
Administrative Support Teresia Hayes 874 Vocational Lane Camden, S.C. 29020 803-425-8980 803-425-8988 Hayest@kcsd.k12.sc.us Darla Schoolfield 874 Vocational Lane Camden S.C. 29020 803-425-8980 803-425-8988 schoolfieldd@kcsd.k12.sc.us 
Immediate Supervisor Dr. Agnes Slayman 1301 DuBose Court Camden. S.C. 29020 803-432-8416 803-425-8919 slaymana@kcsd .k12.sc.us 
Transition Specialist Connie Sheorn 874 Vocational Lane Camden, S.C. 29020 803-424-2842 803-424-2852 Connie.sheorn@kcsdschools.net 
LACES Entry Clerk Teresia Hayes 874 Vocational Lane Camden, S.C. 29020 803-425-8980 803-425-8988 Hayest@kcsd.k 12.sc.us 
,ncaster AE Director Jim Howey 810 East Meeting Street Lancaster, S.C. 21720 803-418-8902 803-285-9281 J~k12.ac.us 
Administrative Support Kay Atkinson 610 East Meeting Street Lancaster, S.C. 29720 803-416-8899 803-285-9281 katkinson@lcsd.k 12.sc.us 
Immediate Supervisor Patricia Robinson Post Office Box 130 Lancaster, S.C. 29721 803-416-8825 803-286-4865 pgilliam@lcsd.k12.sc.us 
Transition Specialist Susan Clemmer 610 E. Meeting Street Lancaster, S.C. 29720 803-416-8926 803-285-9281 sclemmer@lcsd.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk April Faulkenberry 610 E. Meeting Street Lancaster, S.C. 29720 803-416-8905 803-285-9281 afaulken@lcsd .k12.sc.us 
!Laurens AE Director Dr. Ken Alexander 663 Medical Ridge Road Clinton, S.C. 29325 864-938-1524 864-938-1525 kalexander@laurens55.k12.sc.us 
Administrative Support Cheryl Speed 663 Medical Ridge Road Clinton, S.C. 29325 864-938-1524 864-938-1525 cspeed@laurens55.k 12.sc.us 
Immediate Supervisor Dr. Billy Strickland 1029 West Main Laurens, S.C. 29360 864-984-3568 864-984-8118 @laurens55.k12.sc.us 
Transition Specialist Helen Short 663 Medical Ridge Road Clinton, S.C. 29325 864-938-1524 864-938-1525 hshort@laurens55.k12.sc. us 
LACES Entry Clerk Andrea Creasy 663 Medical Ridge Road Clinton, S.C. 29325 864-938-1524 864-938-1525 acreasy@laurens55.k12.sc. us 
>xlngton 1 AE Director Myles Newman 2421 Augusta Highway Lexington, S.C. 21072 103-821-2950 103-821-2980' MMW11111ncttexlngton1.net 
Administrative Support Karen Elliott 2421 Augusta Highway Lexington, S.C. 29072 803-821-2952 803-821-2960 
Immediate Supervisor Ken Lake 2421 Augusta Highway Lexington, S.C. 29072 803-821-3000 803-821-3003 klake@lexington1 .net 
Transition Specialist Barbara Jeffcoat 2421 Augusta Highway Lexington, S.C. 29072 803-821-2953 803-821-2960 bjeffcoat@lexington1.net 
LACES Entry Clerk Karen Elliott 2421 Augusta Highway Lexington, S.C. 29072 803-821-2952 803-821-2960 kpelliot@lexington1 .net 
-- ----- - --- -- ---
• 
6 January 4, 2010 
Administrative Support 
Coordinator 
Immediate Supervisor 
Transition Specialist 
LACES Entry Clerk 
Mr. Tom Sparks 
Geena Copeland 
Kim Duvall 
l~xlngton I AE. Director VIcky Home 
sw......, sc 21110 103-118-1028 1031881028 ~-
Cayce, S.C. 29033 803-739-4048 803-926-57 44 I christyh@lex2.org 
338 West Columbia Avenue I Batesburg-Leesville, S.C. 29006 
101 West Columbia Avenue I Batesburg-Leesville, S.C. 29006 1803-532-2141 803-532-1012 I gcopeland@lex3.k12.sc.us 
101 West Columbia Avenue I Batesburg-Leesville, S.C. 29006 1803-532-2141 803-532-1012 I kduvall@lex3.k12.sc.us 
8741 St. Andrews Road Columbia, S.C. 29212 803-478-8229 803-478-8201 vf1orne01ex5.k12.sc.us 
7 January 4, 2010 
IIMcCormlck AE Director Mamie Banks 615-A Clayton Street McCormick, S.C. 29835 864-852-2058 864-852-3233 banksm@mccormlck.k12.sc.us I 
Administrative Support Linda J. Anderson 615-A Clayton Street McCormick, S.C. 29835 864-852-2058 864-852-3233 andersonl@mccormick.k12.sc.us 
Immediate Supervisor Kelly Coxe 821 N. Mine Street McCormick, S.C. 29835 864-852-2435 864-852-2883 coxek@mccormick.k 12.sc.us 
Transition Specialist Eleanor Moss-Gilchrist 615-A Clayton Street McCormick, S.C. 29835 864-852-2058 864-852-3233 gilchriste@mccormick.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk Linda Anderson 615-A Clayton Street McCormick, S.C. 29835 864-852-2058 864-852-3233 Andersonl@mccormick.k12.sc.us 
~AEDINCtor DavldGrMn 111 Mc:Swllln Street NMwbeny, S.C. 29101 103-321·2112 80W21-2181 ~.k12.ac.us II 
Administrative Support Linda Branham 591 McSwain Street Newberry, S.C. 29108 803-321-2112 803-321-2186 lbranham@newberry.k12.sc.us 
Immediate Supervisor Dr. Cynthia Downs 1539 Martin Street Newberry, S.C. 29108 803-321-2600 803-321-2013 drcdowns@newberry.k12.sc.us 
Transition Specialist Nancy Cuervo 591 McSwain Street Newberry, S.C. 29108 803-321-2112 803-321-2186 ncuervo@newberry.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk Linda Branham 591 McSwain Street Newberry,S.C.29108 803-321-2112 803-321-2186 lbranham@newberry.k12.sc.us 
I!Oconee AE Director Steve Willis 315 Holland Avenue Seneca,S.C. 29678 864-886-4429 864-886-4430 swlllls@oconee. k12.sc.us I 
Administrative Support Jean Rice 615 North Townville St. Seneca, S.C. 29678 864-886-4429 864-886-4430 ljrrice@oconee.k12.sc.us 
Immediate Supervisor Dr. Mike Lucas 414 South Pine Street Walhalla, S.C. 29691 864-886-4500 864-886-4408 mlucas@oconee.k12.sc.us 
Transition Specialist Lisa Geddings 615 North Townville St. Seneca, S.C. 29678 864-886-4429 864-886-4430 llgeddings@oconee.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk Barbara Chapman 615 North Townville St. Seneca, S.C. 29678 864-886-4429 864-886-4430 bchapman@oconee.k 12.sc.us 
Orangeburg/Calhoun AE Dr. Renee M. Ritter OC Technical College Orangeburg, S.C. 29118 803-268-2533 803-268-2535 RltterRM@octech.edu I Director Building C, Room 120 803-535-1321 3250 St Matthews Rd. 
Administrative Support Victoria Jenkins OC Tech Building C Orangeburg, S.C. 29118 803-535-1321 803-268-2535 jenkinsv@octech.edu 3250 St. ••· Road 
Immediate Supervisor Donna Elmore OC Tech Building C Orangeburg, S.C. 29118 803-535-1374 803-533-1388 elmored@octech.edu 3250 St. Matthews Road 
Transition Specialist Dr. Linda Lee OC Tech Building C Orangeburg, S.C. 29118 803-535-1321 803-268-2535 leel@octech.edu 3250 St. Matthews Road 
LACES Entry Clerk Victoria Jenkins OC Tech Building C Orangeburg, S.C. 29118 803-535-1321 803-268-2535 jenkinsv@octech.edu 3250 St. Matthews Road 
Pickens AE Director Dr. Mary A. Gaston 106 Glazner Street Easley, S.C. 29640 864-855-8198 864-850-8116 Marygaston@pickens. k12.sc. us I 
Administrative Support Hattie Williams 1 06 Glazner Street Easley, S.C. 29640 864-855-8198 864-850-8116 hattiewilliams@pickens.k12.sc.us 
Immediate Supervisor Dr. Henry H. Hunt 1348 Griffin Mill Road Easley, S.C. 29640 864-855-8150 864-855-8159 henryhunt@pickens.k12.sc.us 
Transition Specialist Linda Black 1 06 Glazner Street Easley, S.C. 29640 864-855-8198 864-850-8116 lindablack@pickens.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk Hattie Williams 1 06 Glazner Street Easley, S.C. 29640 864-855-8198 864-850-8116 hattiewilliams@pickens.k12.sc.us Lisa Eickholt lisaeickholt@pickens.k 12.sc.us 
Intake Coordinator Susan Gibson 1 06 Glazner Street Easley, S.C. 29640 864-855-8198 864-850-8116 susangibson@pickens.k 12.sc.us 
• 
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llfuchiMd 1 AE. Director Ertcka Hursey 2112 CoWMIII Road Columl*, S.C. 21204 103 343-znt 103-212-1413 ~01'1 I 
Administrative Support Tangee McNeil 2612 Covenant Road Columbia, S.C. 29204 803-343-2939 803-212-1453 lmcneil@richlandone.org 
Coordinator Lisa Wainer 2612 Covenant Road Columbia, S.C. 29204 803-929-3966 803-212-1453 lwalner@richlandone.org 
Immediate Supervisor Faye Houston 1225 Oak Street Columbia, S.C. 29204 803-231-67 44 803-231-6758 fhouston@richlandone.org 
Transition Specialist Sue Cirillo-Baily 2612 Covenant Road Columbia, S.C. 29204 803-212-1456 803-212-1453 scirillo@richlandone.org 
LACES Entry Clerk Abreian Myers 2612 Covenant Road Columbia, S.C. 29204 803-929-3864 803-212-1453 amyers@richlandone.org 
I!Rk:hlencl 2 AE. Director Curtis Watson 710 Old Clemson Road Columl*, S.C. 21221 103-738-8787 803-738-8781 ~2.org I x303 
Administrative Support Alice Leeper 750 Old Clemson Road Columbia, S.C. 29223 803-736-8787 803-736-8785 aleeper@richland2.org 
Immediate Supervisor Dr. Cheryl Washington 6831 Brookfield Road Columbia, S.C. 29206 803-738-3208 cwashington@richland2.org 
Transition Specialist Loretta Demko 750 Old Clemson Road Columbia, S.C. 29229 803-736-8787 803-736-8785 ldemko@richland2.org 
LACES Entry Clerk Winifred Davis 750 Old Clemson Road Columbia, S.C. 29229 803-736-8787 803-736-8785 lfoldavis@richland2.org 
~ock Hll 3 AE. Director Sandy Andrews 1234 Flint Sb'Mt Emmslon Rock HIH, S.C. 21730 103-181·1375 803-181-1397 sandi'8WSflrock-hll.k12.sc.ua I 
Administrative Support Carole Hershberger 1234 Flint Street Extension Rock Hill, S.C. 29730 803-981-1375 803-981-1397 chershbe@rock-hill.k12.sc.us 
Immediate Supervisor Dr. Luanne Kokolis 660 N. Anderson Road Rock Hill, S.C. 29730 803-981-1 045 803-981-1 094 lkokolis@rock-hill.k12.sc.us Assoc. Supt. For 
Transition Specialist Linda Rushing 1234 Flint Street Ext. Rock Hill, S.C. 29730 803-981-1397 803-981-1375 lrushing@rock-hill.k12.sc.us 
LACES Entry Clerk Carole Hershberger 1234 Flint Street Ext. Rock Hill, S.C. 29730 803-981-1375 803-981-1397 chershbe@rock-hill.k12.sc.us 
IISpartanburg AE Director Tammy D. Cooley 459 West Centennial Street Spartanburg, S.C. 29303 864-594-4428 864-596-8407 TDCooley@spart7 .org 
Administrative Support Cindy Johnson 459 West Centennial Street Spartanburg, S.C. 29303 864-594-4428 864-596-8407 cmjohnson@spart?.org 
Immediate Supervisor Dr. Terry Pruitt P.O. Box 970 Spartanburg, S.C. 29304 864-594-4405 864-594-4406 tpruitt@spart?.org 610 DuPree Street 
Transition Specialist TBAAug 17th 459 West Centennial Street Spartanburg, S.C. 29303 864-594-4428 864-596-8407 @spart?.org 
LACES Entry Clerk Cindy Johnson 459 West Centennial Street Spartanburg, S.C. 29303 864-594-4428 864-596-8407 cmjohnson@spart7 .org 
~umter/Lee AE. Director Sharon Telgue 906 North Main Sb88t SllllltM, S.C. 21110 103-778-6432 803-775-4115 stelg~.com 
103-988-1327 
~~.~ 123 EMt Colege Street PO Bishopville, S.C. 21010 103 484 4040 103-484 4712 ~.com RftvM7 _X303 
Administrative Support Lori Williams 905 North Main Street Sumter, S.C. 29150 803-778-6432 803-775-4665 Goldenrule floater@yahoo.com 
Immediate Supervisor Dr. Zona W. Jefferson P. 0. Box 1180 Sumter, S.C. 29151-1180 803-469-8536 803-469-6006 Jefferson@sumter17 .k12.sc. us 
Transition Specialist Annette Bleasdale 905 North Main Street Sumter, S.C. 29150 803-778-6432 803-775-4665 absumteraded@yahoo.com 
LACES Entry Clerk Lori Williams 905 North Main Street Sumter, S.C. 29150 803-778-6432 803-775-4665 Goldenrule_floater@yahoo.com 
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Tim Stowe 420 Knox Street 
161 Columbia Street 
Clover, S.C. 29710 
Chester, S.C. 29706 
10 
803-810-8443 
803-581-9324 803-581-9363 
tstowe@clover.k12.sc.us 
January 4, 2010 
maul 
EDUCATION 
Mailing a Difference 
In South <Arot tna 
COMMUNITY-BASED ORGANIZATIONS 
2009 
Greenville Literacy Ms. Jane Thomas 225 S. Pleasantburg Greenville, SC 29607 (864) 467-3556 (864) 467-3558 Association Dr., Suite C-10 
President James Pierce PO Box 387 Marietta, SC 29661 
Hampton County Literacy Ms. Hazel C. Smith P.O. Box 1249 Varnville, SC 29944 (803) 943-5253 (803) 943-5512 Association 
President Ms. Alice M. Behlin 403 Poppy Street Hampton, SC 29924 (803) 943-2967 (803) 943-5512 
Laurens Literacy 
Ms. Cinda Vondergeest 221 West Laurens Laurens, SC 29360 (864) 984-0466 (864) 984-2920 
Street 
President Ike Ray, Jr. 211 Pinewood Ave. Clinton, SC 29325 (864) 833-1343 
Literacy Ms. Eileen Chepenik 5416-B Rivers Ave North Charleston, SC (843) 747-2223 (843) 744-2970 29406 
Board Chair Mr. Kevin Smith P.O. Box9 Charleston, SC 29402 (843) 720-2800 (843) 722-1190 
11 
Thomas@greenvilleliteracy.org 
hamptonliteracy@embarqmail.com 
busyvees@bellsouth. net 
ikeandbec@bellsouth. net 
echepenik@tridentlit.org 
molwig@tridentlit. org 
ksmith@steinberglawfirm.com 
January 4, 2010 
Regional Adult Education Technical Assistance Centerb -k .. -
(RAET AC) Region Designations - -~ 
Region I - Easley 
Pickens Adult Education Program 
106 Glazner Street 
Easley, SC 29640 
Mary Gaston, Director 
(864) 855-8198 Office 
2009 
Region I 
Assigned to Mike King 
OFFICE NAME TITLE PHONE NUMBER FAX NUMBER 
REGION ONE-EASLEY Mary Gaston Director 864-855-8198 864-850-8116 
Kathy Woodson Lead Training Spec 864-355-6080 864-355-6082 
Abbeville 
Adult Learning Center 
Anderson 1 & 2 
Anderson 3,4,5 
Region II- Sumter 
Sumter County Adult Education Center 
906 N. Main Street 
Sumter, SC 29160 
Sharon Telgue, Director 
(803) 778-6432 Office 
Cherokee 
Edgefield/Saluda 
Greenville 
Greenville Literacy 
Greenwood 
Region II 
Laurens 
Laurens Literacy 
McCormick 
Oconee 
Pickens 
Assigned to Terry Fetner 
Spartanburg 
Tri-District/Chester 
Union 
OFFICE NAME TITLE PHONENUEER FAX NUMBER 
REGION Two· SUMTER 
Fairfield 
Kershaw 
Lancaster 
Sharon Teigue Director (803) 778-6432 (803) 775-4665 
Tara Smith Training Specialist (803) 778-6432 (803) 775-4665 
Lexington 1 
Lexington 2 & 4 
Lexington 3 
Lexington 5 
Newberry Sumter/Lee 
Richland 1 Vocational Rehabilitation 
Richland 2 
Rock Hill3 
12 
E-MAIL ADDRESS 
Marygaston@pickens.k12.sc.us 
kwoodson@greenville.k12.sc.us 
E-MAIL ADDRESS 
steigue@yahoo.com 
raetacregion2@yahoo.com 
January 4, 2010 
I 
I 
Regional Adult Education Technical Assistance Centers 
Region Ill -Dorchester 
Dorchester County Adult Education 
1325-A Boone Hill Road 
Summerville, SC 29483 
Julie Kornahrens, Director 
(843) 873-7372 
(RAET AC) Region Designations 
2009 
Region Ill 
Assigned to Janet Thompson 
OFFICE NAME TITLE PHONE NUMBER 
REGION THREE- DORCHESTER I Julie Kornahrens Director (843) 873-7372 
Aiken 
Allendale 
Bamberg/Barnwell 
Beaufort 
Ms. Til Freeman, Director 
Region IV-Fiorence 
301 S. Dargan Street 
Florence, SC 29506 
(843) 664-8152 
OFFICE 
Erin Miller 
NAME 
REGION FOUR - FLORENCE ITil Freeman 
Training Specialist (843) 873-7372 
Berkeley 
Charleston 
Colleton 
Dorchester 
Hampton Literacy 
Jasper/Hampton 
Orangeburg/Calhoun 
Trident Literacy 
Region IV - Vacant 
TITLE PHONE NUMBER 
I Director :. . .. : 
I LaVonne Rutten I 1Traif1ing Specialist 1(843) 664-8152 x19 
Chesterfield 
Clarendon 
Darlington 
Dillon 
Florence 1 ,4,5 
Florence 2 & 3 
Florence Literacy 
Georgetown 
Horry 
Marion 
Marlboro 
Williamsburg 
13 
FAX NUMBER E-MAIL ADDRESS 
(843) 821-3982 jkornahrens@dorchester2.k12.sc.us 
(843) 821-3982 @dorchester2. k 12.sc. us 
FAX NUMBER E-MAIL ADDRESS 
(843) 664-8155 I lttreeman@fsd1.org I 
I LaVonne.Rutten@fsd1.org I (843) 1 
January 4, 2010 
~ 
EDUCATION 
Mallltrg a Dl.ffenmce 
1, South caroifi1fa 
Rutledge Room 906A Bonnie Byrd 
---Rutledge Room 906B Terry Fetner 
Rutledge Room 906C Jennifer Cooper-Keels 
Rutledge Room B-19 
Rutledge Room 906 
Rutledge Room B-18 
Rutledge Room B-18 
OFFICE 
GED TESTING OFFICE 
GED HOTLINE 
Michael King 
Sandra McWaters 
Janet Thompson 
Paige Sanders 
NAME 
Main Office 
Dr. David Stout 
Jennifer Barfield 
Colleen Clark 
Nancy Price 
Rebecca Wilcox 
-
~ 
Office of Adult Education 
2009 
SC Department of Education -Office of Adult Education 
1429 Senate Street, 908 Rutledge Building, Columbia, South Carolina 29201 
PHONE NUMBER FAX NUMBER E-MAIL ADDRESS 
734-8348 (803) 734-3643 
istrative Assistant (803) 734-8071 (803) 734-3643 wcupstldfCV.ed.sc.aov 
Education Associate (803) 734-8069 (803) 734-2778 bbyrd@ed.sc.gov 
-
Education Associate (803) 734-8080 (803) 734-2778 tfetner@ed.sc.gov 
Education Associate (803) 734-8070 (803) 734-2778 jckeels@ed.sc.gov 
-· 
Education Associate (803) 734-8300 (803) 734-2778 mrking@ed.sc.gov 
Administrative Specialist (803) 734-3161 (803) 734-2778 smcwaters@ed.sc.gov 
Education Associate (803) 734-8472 (803) 734-2778 Jthompso@ed.sc.gov 
Administrative Specialist (803) 734-0890 (803) 734-2778 pmsander@ed.sc.gov 
SC Department of Education -GED Testing Office 
1429 Senate Street, 402 Rutledge Building,Columbia, South Carolina 29201 
Main Office 
GED Testing 
Data Coordinator 
Examiner 
Administrative Specialist 
Administrative Specialist 
Administrative Soecialist 
(803) 734-8347 
(803) 734-8348 
(803) 734-8349 
(803) 734-4831 
(803) 734-7031 
(803) 734-4758 
(803) 734-4832 
(800) 277-7323 
14 
(803) 734-8336 
(803) 734-8336 
(803) 734-8336 
(803) 734-8336 
(803) 734-8336 
(803) 734-8336 
734-8336 
www.sc.ged.org 
Dstout@ed.sc.gov 
Jbarfiel@ed.sc.gov 
Clclark@ed .sc. gov 
Nprice@ed.sc.gov 
Rwilcox@ed.sc.gov 
Jwilc::.nni'fll~=>rl 
January 4 , 2010 
Suuth Carolina 
J>epartnwnt of 
Cor-rection.;,; 
Palmetto Unified School District 
~gency Director 
Director, Division of Programs 
~Ser.vJces 
Superintendent of-Education 
Division of Programs and 
:services 
:Jon Ozrnlnt 
,Gerl Mlro 
Dr. Randy 
Reagan 
;803-896-8556 1 [803-896·1613 1 ~Ozmlnt.Jon@doc.state.sc.us 
.803-896-8660 
'803-896-1647 B03-896•1668 1[803-896-1613 I ~eagan.Randy@doc.state.sc.us 
Holmes.Millssa@doc.state.sc.us 
:coordinator '803-896-1668 I [803-896-1613 
Interim Adult Education 
Director 
Special Programs Co()r~IIl_ato;,L..!!:L-=== 803-896-1673 , '803-896-1613 IIVennlng.Jacquellne@doc.state.sc.us 
-
-SCVRD/AE Liaison 
WorkKeys 
SC Department of Vocational Rehabilitation 
1410 Boston Avenue,. West Columbia 29170 
- .....-
'Ramona P.O.Box16 803-896-6610 rcarr@scvrd.state.sc.us Williams Carr West Columbia, S.C. 803-896-6347 ~ 
29171 I !Training Faclllty-896-6633 
P.O. Box 16 I • ~ ~Shannon VRD/AE Liaison Project Leo Lindsay I West Columbia, S.C. 803-896-6674 803-896-6610 sllndsay@scvrd.state.sc.us 
~9171 
IOfflce Assistant 
I 1 P~O. Box 16 
Nita Pridgen West Columbia, S.C. 803-896-6670 803-896-6610 jprldgen@scvrd.state.sc.us 
f2.91l.1 ____.L __ _ _ ...... 
-
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AIKEN TECHNICAL 
COLLEGE 
PRESIDENT 
CENTRAL CAROLINA 
TECH 
PRESIDENT 
DENMARK TECH 
PRESIDENT 
FLORENCE-
DARLINGTON TECH 
PRESIDENT 
GREENVILLE TECH 
PRESIDENT 
HORRY-GEORGETOWN 
TECH 
PRESIDENT 
MIDLANDS TECH 
PRESIDENT 
NORTHEASTERN TECH 
PRESIDENT 
South Carolina Technical Colleges 
2009 
NAME I ADDRESS I CITY/STATE/ZIP I PHONE I FAX NUMBER NUMBER 
Dr. Melissa Denardo P.O. Box696 Aiken, SC 29802 (803) 593-9954 (803) 593-6526 
Dr. Susan A. Winsor P. 0 . Box696 Aiken, SC 29802 (803) 593-9231 (803) 593-6641 
-
Ms. Ann A. Cooper 506 North Guignard Drive Sumter, SC 29150 (803) 778-6666 (803) 778-7889 
~-
Tim Hardee 506 North Guignard Drive Sumter, SC 29150-2499 (803) 778-1961 (803) 778-6696 
-- --
Ms. Carolyn Fennell P.O. Box 327 Denmark, SC 29042 (803) 793-3301 (803) 793-5942 
-· 
Dr. John Waddell P.O. Box 327 (Soloman Blatt Blvd.) Denmark, SC 29042-0327 (803) 793-5100 (803) 793-5942 
-
Ms. Gail Figa P.O. Box 100548 Florence, SC 29501 (843) 661-8139 (843) 661-8217 
Dr. Charles W. Gould P.O. Box 100548 (Hwy 52 North) Florence, SC 29501-0548 (843) 661-8324 (843) 661-8011 
Ms. Pamela Price P.O. Box 5616 Greenville, SC 29606-5616 (864) 250-8797 (864) 250-8410 
-
-
Dr. Keith Miller P.O. Box 5616, Station B Greenville, SC 29606-5616 (864) 250-8000 (864) 250-8507 (291 By-Pass) 
-
Ms. Carolyn Mcintyre 2050 Highway 501 East Conway, SC 29528 (843) 349-5216 (843) 347-4207 PO Box 261966 
.. 
Mr. Neyle Wilson P.O. Box 261966 Conway, SC 29528-6066 (843) 347-3186 (843) 347-4207 (Highway 501 East) 
-- --·-
Ms. Sharon May P.O. Box 2408 Columbia, SC 29202 (803) 822-3612 (803) 738-7862 
- -
Dr. Marshall "Sonny" White P.O. Box 2408 Columbia, SC 29202-2408 (803) 738-1400 (803) 738-7784 (316 Beltline Blvd.) 
- --
Ms. Sandra Barbour Drawer 1007 Cheraw, SC 29520 (843) 921-6919 (843) 537-6148 
Dr. James C. Williamson PO Drawer 1007 (Highway 9) Cheraw, SC 29520-1-7 (843) 921-6901 (843) 537-6148 
16 
I E-MAIL ADDRESS 
denardom@atc.edu 
Graham@atc.edu 
.. 
Coopera@cctech.edu 
thardee@cctech.edu 
bonnettea@den.tec.sc.us 
--·-
figag@fdtc.edu 
Pam.Price@smw@gvttec.edu 
I 
Carolyn.mcintyre@hgtc.edu 
Neyle.wilson@hgtc.edu 
mays@midlandstech.com 
sbarbour@netc.edu 
---
jwilliamson@netc.edu 
January 4, 2010 
ORANGEBURG· 
CALHOUN TECH 
PRESIDENT 
PIEDMONT TECH 
PRESIDENT 
SPARTANBURG TECH 
PRESIDENT 
TECH OF THE 
LOWCOUNTRY 
PRESIDENT 
TRI-COUNTY TECH 
PRESIDENT 
TRIDENT TECH 
PRESIDENT 
WILLIAMSBURG TECH 
PRESIDENT 
YORK TECH 
PRESIDENT 
--
----- --
South Carolina Technical Colleges 
2009 
NAME I ADDRESS I CITY/STATE/ZIP I PHONE I FAX NUMBER I NUMBER 
Ms. Dorothy Allen Green 3250 St. Matthe\1/S Road Orangeburg, SC 29118- (803) 535-1323 (803) 535-1388 Anne Crook Ext 1200 Donna Elmore Ext 1374 8299 . 
Dr. Anne S. Crook ~~~~ St. Matthe\1/S Road (Highway Orangeburg, SC 29118 (803) 536-0311 (803) 535-1388 Extension 1200 
Ms. Susan Timmons P.O. Box 1467 Greenwood, SC 29648 (864) 941-8519 (864) 941-8360 
Dr. Lex D. Walters P.O. Drawer 1467 (620 North Greenwood, SC 29648- (864) 941-8324 (864) 941-8555 Emerald Road) 29646 1467 
Ms. Kem Mahaffey P.O. Box 4386 (Frontage Road) Spartanburg, SC 29305 (864) 591-3795 (864) 591-3708 
·-
Dr. Dan L. Terhune P. 0. Box 4386 Spartanburg, SC 29305- (864) 592-4600 (864) 592-4642 (Frontage Road) 4386 
Ms. Jenni Campbell P.O. Box 1228 Beaufort, SC 29902 (843) 525-8293 (843) 525-8237 
-
Dr. Thomas C. Leitzel P.O. Box 1288 Beaufort, SC 29901-1288 (843) 525-8247 (843) 525-8330 (921 S. Ribaut Road) 
- -
Ms. Gwen Owens P.O. Box587 Pendleton, SC 29670 (864) 646-8361 (864) 646-8256 
Dr. Ronnie L. Booth P.O. Box 587 (Highway 76) Pendleton , SC 29670-0587 (864)646-8361 (864) 646-1890 
Ms. Pat Gibson P.O. Box 118067 LA-M Charleston, SC 29423-8067 (843) 574-6411 (843) 574-6484 
Dr. Mary D. Thornley P.O. Box 118067 Charleston, SC 29423- (843) 572-6111 (843) 572-6109 8067 
-----
Ms. Sylvia Cumbie 601 MLK Jr. Avenue Kingstree, SC 29556 (843) 355-4122 (843) 355-7269 
-
Dr. Cleve H. Cox 601 MLK Jr. Avenue Kingstree, SC 29556-4197 (843) 355-4110 (843) 354-7269 
--· 
Ms. Frances Yoder 452 S. Anderson Road Rock Hill, SC 29730 (803) 981-7109 (803) 327-8059 
~ -
Dr. Greg Rutherford 452 S. Anderson Road Rock Hill, SC 29730-3395 (803) 327-8050 (803) 327-8059 
17 
E·MAIL ADDRESS I 
AllenD@octech.edu 
Kathy Booker Ext 1201 
--
Timmons.s@ptc.edu 
. ·- --
' 
mahaffeyk@stcsc.edu 
terhuned@stcsc.edu f 
-- -
jcampbell@tcl.edu 
tcl@tcl.edu -
gowens@tricounty. tec.sc. us 
Pat.Gibson@TridentTech.edu 
cumbies@wiltec.edu 
_ , 
Yoder@yorktech.com 
rutherfo@yorktech.com 
January 4, 2010 
H X!Puaddy 
S o u t h  C a r o l i n a  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  
P h y s i c a l  A b i l i t y  T e s t  ( P A T )  
•  T h e  c o u r s e  m e a s u r e s  a  t o t a l  o f 8 7 0  f e e t  ( 2 9 0  y a r d s / 2 6 5 . 2  m e t e r s )  
•  T h e  c o u r s e  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  n i n e  i n t e r s p e r s e d  i n d i v i d u a l  t a s k s ,  a r r a n g e d  i n  a  
c o n t i n u o u s  f o r m a t  t h a t  m a y  b e  v i e w e d  a s  b e i n g  e s s e n t i a l  ( p h y s i c a l )  j o b - t a s k s  f o r  l a w  
e n f o r c e m e n t  t r a i n i n g :  
1 .  r u n m n g ;  
2 .  j u m p i n g  ( l o w  h u r d l e ) ;  
3 .  c l i m b i n g  s t a i r s ;  
4 .  l o w  c r a w l i n g ;  
5 .  j u m p i n g  ( b r o a d - t y p e ) ;  
6 .  c l i m b i n g  a  f e n c e  ( c h a i n - l i n k / f o u r  f e e t ) ;  
7 .  c l i m b i n g  t h r o u g h  a  w i n d o w ;  
8 .  m o v i n g / d r a g g i n g  a  w e i g h t  ( 1 5 0  p o u n d s ) ;  
9 .  c h a n g i n g  d i r e c t i o n  o n  t h e  r u n .  
•  T h e  t r a i n e e  s t m i s  t h e  c o u r s e  a t  a  p o i n t ,  i n d i c a t e d  i n  g r e e n  o n  t h e  c o u r s e  m a p .  
•  T h e  c a n d i d a t e  r u n s  o n e  a n d  %  l a p s  a r o u n d  t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  c o u r s e  a n d  e n t e r s  t h e  
i n t e r i o r  o f  t h e  c o u r s e  a t  t h e  p o i n t  i n d i c a t e d  i n  b l u e  o n  t h e  c o u r s e  m a p .  
•  T h e  f i r s t  o b s t a c l e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  i n t e r i o r  c o n s i s t s  o f  t w o  l o w  h u r d l e s ,  o n e  a n d  a  h a l f  
f e e t  h i g h  a n d  f o u r  f e e t  l o n g ,  p l a c e d  1 3  f e e t  a p a r t .  
•  A f t e r  c l e m · i n g  t h e  h u r d l e s ,  s t a i r s  ( f i v e  s t e p s  u p  t o  a  3 2 - i n c h  w i d e  l a n d i n g ,  4 5  i n c h e s  a b o v e  
t h e  f l o o r ,  a n d  f i v e  s t e p s  d o w n )  m u s t  b e  n e g o t i a t e d  t w i c e  ( n o t e  t h a t  e a c h  s t e p  h a s  a  7 . 5  
i n c h  r i s e  a n d  t r e a d  t h a t  i s  1 1  i n c h e s  w i d e ) .  
•  O n c e  t h e  s t a i r  e v e n t  i s  c o m p l e t e d  a n o t h e r  l o w  h u r d l e  m u s t  b e  c l e a r e d ;  t h e  t r a i n e e  m u s t  
t h e n  s u c c e s s f u l l y  n e g o t i a t e  a  l o w  c r a w l  u n d e r  a n  o b s t a c l e  s e t  a t  2  l h  f e e t  a b o v e  t h e  f l o o r .  
•  M a k e  a  t u m  a n d  c l e a r  a  d i t c h  s i m u l a t i o n  t h a t  i s  s i x  f e e t  i n  w i d t h .  
•  A f t e r  a n o t h e r  t u r n ,  a  c h a i n - l i n k  f e n c e  ( f o u r  f e e t  i n  h e i g h t )  m u s t  b e  c l i m b e d .  
•  T w o  a d d i t i o n a l  t u r n s  m a d e ,  a n d  a  f o u r - f o o t  h i g h  w i n d o w  ( o p e n i n g  i s  3 '  w i d e  x  4 . 5 '  h i g h )  
m u s t  b e  s u c c e s s f u l l y  e n t e r e d .  
•  T h e  c a n d i d a t e  m u s t  t h e n  d r a g  a  1 5 0 - p o u n d  d e a d  w e i g h t  a  d i s t a n c e  o f  2 0  f e e t .  
•  A f t e r  t h e  w e i g h t  d r a g ,  t h e  c a n d i d a t e  e x i t s  t h e  c o u r s e ,  c o m p l e t e s  o n e  f i n a l  l a p  m · o u n d  t h e  
p e r i m e t e r  a n d  f i n i s h e s  a t  t h e  p o i n t  i n d i c a t e d  i n  r e d  o n  t h e  c o u r s e  m a p .  
S p o t t e r s  ( s u g g e s t e d  m i n i m u m  o f  t h r e e )  a n d  t i m e k e e p e r s  ( s u g g e s t e d  r r u m m u m  o f  t w o )  a r e  
s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  
A n  i n s t r u c t o r  d e m o n s t r a t e s  t h e  c o u r s e  v i a  a  w a l k - t h r o u g h  f o r  t h e  e n t i r e  c l a s s  p r i o r  t o  
b e g i n n i n g .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i s  d i r e c t i o n a l  r a t h e r  t h a n  i n s t r u c t i o n a l ;  h o w e v e r ,  s p o t t e r s  a n d  
t i m e k e e p e r s  g u i d e  i n d i v i d u a l s  a s  t h e  c a n d i d a t e s  r u n  t h e  c o u r s e .  T h e  s p o t t e r s  s e r v e  t o  p r e v e n t  
i n j u r y  a s  t r a i n e e s  n e g o t i a t e  t h e  c o u r s e  a n d  a r e  l o c a t e d  a t  a l l  o b s t a c l e  e v e n t s  l o c a t e d  i n  t h e  c o u r s e .  
T w o  t i m e k e e p e r s  a r e  r e c o m m e n d e d ,  a s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  h a v e  t w o  p a r t i c i p a n t s  a t t e m p t i n g  t h e  
c o u r s e  s i m u l t a n e o u s l y .  
T h e  c o u r s e  w a s  d e s i g n e d  f o r  s e t - u p  i n  a  g y m n a s i u m  a n d  o c c u p i e s  t w o - t h i r d s  o f  a  r e g u l a t i o n  
b a s k e t b a l l  c o u r t  w h e n  f u l l y  d e p l o y e d .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  c o u r s e  b e  s e t - u p  i n d o o r s  a s  t o  
a l l o w  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s .  
P A T  C o u r s e  M a p  
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